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1 Indledning  
Motivationen for denne opgave udsprang i første omgang af en 
nysgerrighed for det ugandiske civilsamfund. Interessen for civilsamfundet 
opstod af, at alle gruppemedlemmer har været involverede i 
civilsamfundsarbejde i forskellige udviklingslande. Vi ville derfor gerne 
teoretisere og problematisere vores praktiske erfaring og vores 
forforståelse af civilsamfundets rolle, gennem en akademisk optik. Valget 
faldt på det ugandiske civilsamfund, fordi vi i Uganda så et omfangsrigt og 
stærkt civilsamfund, og derudover var det også en fordel, at to 
gruppemedlemmer har erfaring fra Uganda.  
    Gennem kontakter fik vi mulighed for et samarbejde med Ungdommens 
Røde Kors i Danmark, der har et mangeårigt samarbejde med Uganda Red 
Cross Society (URCS). Dette samarbejde gav os mulighed for at få 
interviews med aktører direkte involveret i det ugandiske civilsamfund. 
 
1.1 Problemfelt  
Civilsamfundet er i det vestlige perspektiv på udviklingsverdenen siden 
starten af 1990erne blevet set som en vigtig medspiller i forhold til 
udviklingsarbejde i ulande. Efter 1970ernes vægt på et stærkt statsapparat 
og 1980ernes liberaliseringsprogrammer med fokus på markedet, flyttedes 
udviklingslogikkens omdrejningspunkt i 1990erne i retning af kræfter 
uden for stat og marked. Man begyndte at beskæftige sig med, hvordan 
civilsamfundet kunne spille en større rolle i udviklingen af ulande og sikre 
fordeling af ressourcer i overensstemmelse med den brede befolknings 
ønsker. Civilsamfundet er i meget udviklingsforskning blevet set som en 
vigtig komponent i samfundet i forhold til at sætte skub i udviklingen af et 
stærkt og holdbart demokrati. Dette synspunkt betyder, at udviklingen af 
demokrati må gå hånd i hånd med udviklingen af et stærkt civilsamfund 
(Udsholt 1999: 9-10; Dicklitch 1998: 1-2).  
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    Dette syn på civilsamfundet står dog ikke alene – tværtimod. Det er ikke 
muligt at give en entydig definition af civilsamfundet, andet end at 
begrebet er opstået af et vestligt syn på samfundet. En stor del af 
civilsamfundsdiskussionen cirkler derfor også om, hvorvidt man 
overhovedet kan overføre dette begreb til samfund, der er radikalt 
anderledes end de vestlige, som det for eksempel er tilfældet med mange af 
de afrikanske lande. Den franske samfundsforsker Jean-François Bayart 
var en af de første til at sætte civilsamfundsbegrebet i spil i en afrikansk 
kontekst. Han definerer i sin bog fra 1986 civilsamfundet som;  
 
Society in its relation with the state […] in so far as it is in 
confrontation with the state. […] the process by which society seeks 
to ‘breach’ and counteract the simultaneous ‘totalisation’ unleashed 
by the state (Bayart i Young, 1994: 44). 
 
Civilsamfundet opfattes altså i dette perspektiv som konfrontativt og 
adskilt fra staten, hvad der også beskrives som at have en 
vagthundsfunktion over for staten. Denne definition lægger op til en 
diskussion om, hvorvidt civilsamfundet grundlæggende er adskilt fra 
staten, eller om det netop er afhængigt af statens intervention for at kunne 
eksistere (jf. kapitel 5). 
    Vender vi ansigtet mod Afrika, ser vi, hvordan civilsamfundet i det 
danske programsamarbejdsland Uganda har vokset sig stort. Uganda er 
som så mange andre afrikanske lande præget af sin tidligere status som 
koloniland og en urolig tid efter selvstændigheden. Diktatorerne Idi Amin 
og Milton Obote har sat deres blodige spor på landet og har i deres 
regeringsperioder ikke efterladt meget rum for udviklingen af et aktivt, 
kritisk civilsamfund, eftersom ikke-statslige organisationer blev 
undermineret, inkorporeret i staten og i nogle perioder direkte forbudt og 
forfulgt (jf. afsnit 4.2).       
    Med Musevenis magtovertagelse i 1986 voksede håbet om en 
demokratisk orienteret leder. Han blev af den forhenværende amerikanske 
præsident, Bill Clinton, hyldet som en del af en ”new generation of African 
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leaders devoted to democracy and economic reforms” 
(globalsecurity.org)1. På baggrund af Ugandas konfliktfyldte historie og 
den dybe splittelse mellem forskellige etniske og religiøse grupper forsøgte 
Museveni i en forsoningspolitik at inddrage politiske oppositionsgrupper i 
hans nationale frihedsbevægelse, National Resistance Movement (NRM). 
Et nyt ikke-partisystem blev indført med decentrale Resistance Councils; 
lokale råd, som skulle støtte udviklingen af et græsrodsdemokrati under én 
fælles samlingsbevægelse – The Movement. 
    Samlingsbevægelsen skulle lægge låg på etniske og religiøse konflikter 
sideløbende med udviklingen af et græsrodsdemokrati, hvor alle uanset 
politisk observans kunne være med. Museveni begrundede ikke-
partisystemet med, at politiske partier i Uganda var baseret på etnisk eller 
religiøst grundlag snarere end en socio-økonomiske forskelle. Han mente, 
at partier med etniske eller religiøse præferencer var ekskluderende over 
for andre grupper, og at dette antagonistiske forhold ville være splittende 
frem for samlende for det ugandiske samfund (Museveni, 1997: 187).  
    Musevenis styre har medført betydelige fremskridt i forhold til Obote og 
Amin, omend det internationale samfund har udtrykt betænkeligheder ved 
ikke-partisystemet (um.dk)2. Styret har dog vokset sig mere og mere 
autoritært, og civilsamfundsorganisationer må i dag stadig indordne sig 
under et statslig registreringsorgan, The NGO Registration Board (NGO 
board’et), som skal godkende deres virke og koordinere deres indsats 
(Levi, interview 2, 32:13 – 32:47). Samtidig søger boardet at forhindre 
kritiske ryster i at forsamle sig autonomt fra staten.  
 
Kan man da overhovedet tale om civilsamfundsorganisationer i en 
ugandisk kontekst, hvis disse ikke kan organisere sig uafhængigt af staten 
og derfor ikke kan stå i opposition til denne?  
                                                 
1
 http://www.globalsecurity.org/military/library/news/2000/03/000322-africa2.htm  
17. 12.07 
2http://www.um.dk/da/menu/Udviklingspolitik/LandeOgRegioner/Programsamarbejdslande/Ugan
da/UgandasHistorie.htm 03.12.07 
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    Ser vi på den humanitære organisation Uganda Red Cross society 
(URCS), er det grundlæggende for dem, at de forholder sig neutralt i deres 
virke. De er intentionelt til for de svageste og har ikke ambitioner om 
politisk aktivisme. De agerer derfor ikke vagthund overfor staten, som 
Bayart foreskriver, og således ser vi, hvordan synet på civilsamfundet er 
afgørende for svaret på, hvad civilsamfundet er.  
    Andre definerer civilsamfundet mere bredt og vægter frivillige 
organisationer mellem den private sfære og staten (Kasfir, 1998: 5). Dette 
efterlader en hel del mere rum for organisationer, der ikke baserer sig på 
den såkaldte vagthundsfunktion, men som mere koncentrerer sig om 
humanitært arbejde.  
     
Vender vi tilbage til Uganda og ser på definitionskampen om 
civilsamfundet i denne kontekst, er det interessant at se på landets 
historie. I Uganda blev omfattende reformprogrammer indført af Milton 
Obote efter opskrift fra toneangivende vestlige regeringer i 1980erne (især 
USA, Storbritannien og Vesttyskland). Det havde det mål at reducere 
statens rolle markant og skabe rum for, at markedet mere effektivt skulle 
kunne skabe økonomisk vækst. Det betød nedskæringer i den offentlige 
sektor, privatisering og øget integration i verdensøkonomen (Udsholt 
1999: 10). Mange af de funktioner, staten har lagt fra sig, er nu overtaget af 
private frivillige organisationer, der fokuserer på at udfylde hullerne i den 
offentlige sektor; det, som Susan Dicklitch kalder gap-fillers. Dette mener 
hun, i stigende grad er blevet civilsamfundets rolle i Uganda (Dichlitch, 
1998: 98-106).  
    URCS er en af de organisationer, der varetager sådanne funktioner. Med 
over 150.0003 frivillige og et decentralt netværk af 49 lokalafdelinger 
spredt ud over hele landet (Levi, Interview 4, 24:06 – 24:34) er 
                                                 
3
 Der findes ingen officielle tal på antallet af frivillige i URCS, men antallet 150.000 har vi 
fået uafhængigt, af både Levi samt fra flere af de interviewede URCS-frivillige, hvorfor vi 
anser det for nogenlunde pålideligt. 
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organisationen en af de største i Uganda (metrocomia.co.ug)4.  
    Organisationen opstod i 1939, som en lille kvindenødhjælpsorganisation 
og blev i 1941 en underafdeling af Britisk Røde Kors. URCS blev i 1964 
skrevet ind i den ugandiske forfatning, og i forbindelse med Ugandas 
uafhængighed blev organisationen i 1965 en selvstændig del af det 
Internationale Røde Kors (redcrossug.org)5. URCS varetager større og 
mindre opgaver statsopgaver som fx nødhjælpsuddelingen og 
genopbygning ved katastrofer, oplysning og behandling af HIV smittede, 
blodtransfusionen og i de rurale områder står de bl.a. for 
vandsaneringsprojekter (Levi, interview 2, 19:58 – 20:35).      
    Gennem deres mange lokalafdelinger har de et kæmpe netværk i 
Uganda, og de arbejder ikke kun som nødhjælpsorganisation. Som 
beskrevet ovenfor er deres aktiviteter ikke kun nødhjælpsorienterede; flere 
af deres aktiviteter har også karakter af udviklingsprojekter. URCS 
arbejder med inddragelse og mobilisering af marginaliserede grupper, og 
de prøver i høj grad at agere aktivt i det ugandiske samfund med 
kapacitetsopbygning af deres målgruppe og som katalysator for opkomsten 
af sociale netværk (Interview 1a, b, c, 2007). 
    Uanset arbejdets art, sker det som nævnt ud fra det Internationale Røde 
Kors’ grundlæggende principper, heriblandt neutralitetsprincippet. 
Neutralitetsprincippet indebærer, at Røde Kors ikke tager parti i politiske 
konflikter og ikke skelner mellem religioner, racer eller etniske grupper. 
Neutraliteten er baggrunden for, at Røde Kors er internationalt anerkendt 
og indskrives i forfatningen i de lande, hvor de arbejder6; ligesom URCS 
blev i 1965. Neutralitetsprincippet betyder samtidig, at organisationen ikke 
kan indtage den vagthundsfunktion, som Bayart fokuserer på, at 
civilsamfundet skal. Alligevel betragter de unge frivillige fra URCS, vi har 
snakket med, sig som en del af civilsamfundet. En af ungdomslederne 
definerer civilsamfundet som;  
                                                 
4
 www.metrocomia.co.ug/newsdetail.php?newsId=16 20.12.07  
5
 http://www.redcrossug.org/?jc=who-is-urcs 23.11.07 
6 Indskrivningen betyder, at regeringer ikke kan smide dem ud landet, da de altid og 
under alle omstændigheder skal have lov at arbejde i landet (Primdahl, samtale, 2007) 
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People coming together, helping other people  
(Irene, interview 1b, 20:41-22:08) 
 
Deres arbejde tager udgangspunkt i at udvikle og skabe rum for sårbare og 
marginaliserede samfundsgrupper. URCS’ virke har samme karakter som 
mange andre civilsamfundsorganisationer, men sammenligner vi URCS 
med disse, indtager URCS en særlig status. Modsat de andre 
civilsamfundsorganisationer er URCS ikke pålagt registrering hos det 
statslige NGO board, og de er derfor ikke underlagt statslige restriktioner. 
Denne frihed kan de dog i kraft af neutralitetsprincippet ikke udnytte til 
politisk aktivisme. En stor del af URCS’ arbejde er dog med til at 
mobilisere ugandere til at organisere sig, og de er kraft af deres størrelse 
en særlig komponent i det ugandiske civilsamfund.  
 
 1.2 Problemformulering 
 
Hvilken rolle spiller URCS i det ugandiske 
civilsamfund, og hvorledes er organisationen i 
kraft af principper og praksisser involveret i 
styrkelsen af dette? 
 
1.3 Arbejdsspørgsmål 
Som led i besvarelsen af vores problemformulering har vi valgt at arbejde 
ud fra 3 overordnede arbejdsspørgsmål. De to første danner baggrund for 
hver deres analysekapitel, mens det tredje lægger op til diskussion:  
 
• Hvad karakteriserer det ugandiske civilsamfund i kraft 
af den historiske og aktuelle politiske kontekst? 
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• Hvad betyder URCS’ principper og praksis, for deres 
mulighed for at agere som civilsamfundsorganisation i 
det ugandiske civilsamfund? 
 
• I hvilket omfang kan URCS´ arbejde bidrage til en 
styrkelse af det ugandiske civilsamfund? 
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2 Videnskabsteori 
Vores udgangspunkt i det ugandiske samfund fordrer, at vi arbejder med 
en videnskabsteori, der beskæftiger sig med overordnede strukturer i 
samfundet. Vores opfattelse af civilsamfundets placering tager overordnet 
set udgangspunkt i Gramscis opdeling af stat, civilsamfund og marked. 
Modsat staten, der konkret kan afgrænses, står civilsamfundet som noget 
sværere definerbart, da det her er mere flydende logikker og magtformer, 
der gør sig gældende. De kampe, der foregår i forbindelse med 
civilsamfundet, opfatter vi som en fortløbende proces, og det er netop her 
Bourdieus sociologiske feltanalyse bliver aktuel. Bourdieus feltbegreb 
lægger netop op til at se på et udsnit af samfundet, hvor der foregår sociale 
magtkampe på baggrund af forskellige positioner og holdninger. 
 
Ud over de overordnede strukturer, vi tegner ved hjælp af feltanalysen, har 
vi imidlertid brug for at spørge til meninger, der er mere aktørrettede. 
Derfor inddrager vi den filosofiske hermeneutik, der især kommer til sin 
ret i forbindelse med vores interviews, hvor vi retter interessen mod den 
enkelte aktørs erfaringer. Hermeneutikken bruger vi altså til at tolke 
aktørerne ind i den struktur, vi tegner med feltanalysen.       
    De to videnskabsteoretiske retninger tjener således til to forskellige 
formål, og gribes derfor forskelligt an. Ser vi først på den sociologiske 
feltanalyse, tilbyder den ikke kun et videnskabsteoretisk grundlag for 
opgaven, men flere af teoriens analytiske begreber kan også benyttes 
konkret. Hermeneutikken bruges som sagt konkret i forbindelse med vores 
interviews og indgår aktivt som en del af mange metodiske overvejelser.  
 
Vi vil i det følgende klarlægge projektets ontologi og epistemologi med 
udgangspunkt i hermeneutikken og den sociologiske feltanalyse. Dernæst 
vil vi behandle nogle forskelle i metode og design for de to retninger og 
komme med eksempler på vores takling af disse. 
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Desuden vil vi komme ind på, hvordan vi som forskere indgår som en aktiv 
del af forskningsprocessen. Sidstnævnte vil vi yderlige uddybe i afsnit 3.1 
om vores proces.   
 
2.1 Ontologi i projektet 
I forhold til forståelsen af virkelighedens beskaffenhed, er vi i projektet 
inspirerede af de to ovenfor beskrevne videnskabsteoretiske retninger; 
filosofisk hermeneutik og den sociologiske feltanalyse. Både den 
sociologiske feltanalyse og den hermeneutiske tradition har en ontologi, 
hvor virkeligheden er eksternt givet, men samtidig også formes og 
konstrueres af aktører. 
    De bærende begreber for ontologien i feltanalysen og den filosofiske 
hermeneutik er henholdsvis feltbegrebet og den hermeneutiske cirkel, og 
disse begreber vil derfor danne ramme for beskrivelsen af projektets 
ontologi.  
 
2.1.1 Feltet 
I Bourdieus optik er virkeligheden som sagt eksternt givet. Der er som 
produkt af historien nogle strukturer, som er medbestemmende for 
aktørens handlinger, men samtidig er aktørens handlinger også med til at 
skabe strukturerne (Fuglsang og Olsen, 2004: 252-253). I Bourdieus optik 
består virkeligheden af en række felter; dvs. relativt afgrænsede områder, 
hvor aktører indtager forskellige positioner i forhold til ”[…] arten af og 
meningen med feltets specifikke praksis” (Prieur & Sestoft: 165). 
Forskellene i aktørernes positioner kan i et felt sammenlignes, idet de er 
positionerede i forhold til den samme konkrete praksis i det givne felt. Det 
vil sige, at aktørerne er forbundne i enigheden om, at ”[…] feltets praksis 
er så vigtig, at den er værd at være uenig om” (Prieur & Sestoft, 2006: 
165). Det er det, Bourdieu betegner som illusio.  
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    I projektet arbejder vi ikke med et ’bourdieusk felt’ i streng forstand, idet 
vores primære analyseområde, det ugandiske civilsamfund, ikke lever op 
til Bourdieus betingelser for, at et felt skal være autonomt dvs. helt eller 
delvist uafhængigt af udefrakommende aktører, at aktørerne har én fælles 
illusio, og at der er en fælles forståelse af, hvad der giver symbolsk magt i 
feltet (Prieur & Sestoft, 2006: 182). Det ugandiske civilsamfund kan ikke 
forstås som et autonomt felt, da både staten og internationale donorer har 
stor indflydelse. Desuden lægger vores problemstilling ikke op til en 
analyse af én bestemt illusio, som det for eksempel kunne være tilfældet, 
hvis vi havde taget udgangspunkt i holdningen blandt CSO’ere til brugen af 
prævention. Derimod forholder vi os til flere forskellige diskussioner i og 
omkring civilsamfundet. Vi beskæftiger os med positioner i og i forhold til 
det ugandiske civilsamfund, og parallelt med denne diskussion forholder vi 
os også til den teoretiske diskussion om, hvilken rolle CSO’erne skal 
varetage i et (civil)samfund. Vi sammenligner positionerne i det ugandiske 
felt med positionerne i den teoretiske diskussion for at få en idé om, 
hvilken betydning det virkelige felts positioneringer har for styrkelsen af 
det ugandiske civilsamfund.  
    Vi vælger at tage videnskabeligt udgangspunkt i Bourdieus feltanalyse, 
da Bourdieu, ifølge Carsten Sestoft, også lejlighedsvis bruger begrebet 
mindre stringent (Prieur & Sestoft, 2006: 165). Carsten Sestoft pointerer 
også, at sociale rum, der ikke lever op til alle feltbegrebets betingelser, ”[…] 
også med fordel kan analyseres på samme måde som felter, f.eks. som 
steder for en konkurrence baseret på ulige ressourcer eller forskellige 
hierarkiseringsprincipper” (Prieur & Sestoft: 183). Denne pointe knytter 
vi os til i brug af feltanalysen i projektet. 
 
2.1.2 Fortolkning, forforståelser og den hermeneutiske 
cirkel  
Ontologien i Bourdieus feltanalyse bliver tydeliggjort igennem opgaven, 
når vi betragter de overordnede strukturer i samfundet, mens ontologien 
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bag den filosofiske hermeneutik gør sig gældende i arbejdet med de 
enkelte aktører.  
    Det vigtige i den filosofiske hermeneutiks ontologi er, at mennesket 
grundlæggende er et fortolkende, sprogligt og historisk væsen, der søger at 
afdække mening og reflekterer over tilværelsen. Dialogen mellem 
mennesker står derfor helt centralt som den grundlæggende betingelse for 
forståelse (Fuglsang og Olsen, 2004: 313-314).  
    Her lægger den filosofiske hermeneutik vægt på forforståelsen, som 
afgørende for ens forståelse af verden og forskningsfeltet. Vi møder verden 
og et forskningsfelt med nogle bestemte forudsætninger; sprog og 
begreber, trosopfattelser og forestillinger og personlige erfaringer, som 
tages med ind i forståelses- og forskningsprocessen. I vores projekt er vi 
allerede i opstillingen af problemstilling og valg af teorier påvirkede af 
egne forforståelser, og disse kommer således til at påvirke udgangspunktet 
for projektet (Grimen & Gilje, 2002: 171-176).   
I den filosofiske hermeneutik er den hermeneutiske cirkel et 
grundlæggende ontologisk princip, hvor det centrale er, at helhed og del 
ikke kan forstås uafhængigt af hinanden. Der sker en vekselvirkning 
mellem det, vi skal fortolke og den kontekst, det skal fortolkes i, mellem 
det vi skal fortolke og vores egen forforståelse; mellem del og helhed 
(Grimen & Gilje, 2002: 178-181).  
    Vores forforståelse er blevet sat i spil i forhold til forskningsfeltet 
undervejs i projektet i en dynamisk vekselvirkning, hvor forforståelsen 
hele tiden er blevet fornyet og har skabt nye forståelsesrammer, 
efterhånden som vi har fordybet os mere i forskningsfeltet. Denne 
udvikling vil vi komme nærmere ind på i vores procesafsnit (afsnit 3.1).  
 
2.2 Epistemologi i projektet 
Idet vi ontologisk arbejder ud fra, at verden også har mening i sig selv, 
bliver det rent epistemologisk vigtigt at forsøge at afdække denne mening. 
Vi arbejder her ud fra en grundidé om, at vi ikke kan nå frem til den 
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endegyldige objektive sandhed om verden og vores undersøgelsesfelt. Det 
hænger sammen med, at vi med udgangspunkt i hermeneutikken og den 
sociologiske feltanalyse arbejder fortolkningsorienteret med et svækket 
sandhedsideal, hvor vi således ikke søger at leve op til et sandhedsideal om 
reproducerbar, valideret viden (Grimen 2002, 184-185; Fulglsang og Olsen 
236-237). Derimod arbejder vi med en kontekstafhængig viden, hvor 
kontekst og historicitet er vigtige for forskningen (jf. afsnit 3.7). 
2.2.1 Afdækning af feltet 
Ontologien bag feltanalysen giver en virkelighed, hvor verden består af 
historiske felter, og derfor er den epistemologiske fremgangsmåde, at 
afdække de magtkampe og forskellige positioner, der er i et givent felt. 
Aktørernes positioner er konstrueret af de magtkampe, der historisk set 
har været i feltet. Feltet er altså dynamisk, og derfor er afdækningen af 
feltets historicitet central for at forstå de aktuelle positioner i feltet 
(Fulgsang & Olsen 2005: 234).   
    I den sociologiske feltanalyse opfattes virkeligheden altså som et 
produkt af den historiske og nutidige kontekst. Således får civilsamfundets 
historicitet og den nuværende politiske kontekst betydning for, hvordan 
civilsamfundsorganisationerne er positionerede over for den ugandiske 
stat i Uganda i dag og omvendt. Ligeledes kan afdækningen af feltets 
historicitet hjælpe os til at forstå, hvilken betydning civilsamfundet har i 
Uganda, og hvilken rolle URCS spiller i civilsamfundet. Historiseringen af 
det teoretiske felt, der er omkring civilsamfundet, kan også lede os på 
sporet af, hvordan begrebet civilsamfund er opstået og i hvilken kontekst, 
og således forsøger vi at bryde med den prækonstruerede forståelse at 
verden, hvilket også er et vigtigt epistemologisk princip hos Bourdieu 
(Prieur & Sestoft, 2006: 216-219).  
 
Bourdieu har til feltanalysen udviklet et omfattende begrebsapparat, og vi 
vil her uddybe nogle enkelte af disse, idet vi bruger dem som redskaber i 
analysen. Begreberne skal dog ikke forstås som færdigstøbte eller 
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fuldstændigt definerede. Som Prieur og Sestoft pointerer, er begreberne 
”[…] kendetegnet ved at være ’åbne begreber’, dvs. abstrakte begreber, 
hvis betydning fastlægges i forhold til konkret empiri” (Prieur & Sestoft, 
2006: 214). Ligeledes lægger de vægt på, at begreberne er beregnet som 
redskaber, der skal bruges på en måde, så det passer til empiri og 
problemstilling (Prieur & Sestoft, 2006: 93 og 214). 
 
En position er den placering, en aktør har i feltet på baggrund af kapital, 
mens positionering er den udtalelse, som tager stilling til praksis i feltet. 
Positioner er i Bourdieus perspektiv af materiel karakter, hvorimod 
positioneringer skal opfattes symbolsk (Prieur & Sestoft, 2006: 169). I 
feltanalysen søger man at kæde positioner og positioneringer sammen, og 
ifølge Sestoft er ideen:  
 
[…] at påvise empirisk, at menneskers meninger og ytringer 
(positioneringer) ikke er tilfældige og subjektive, men 
forbundet med systematiske forskelle i sociale egenskaber 
(positioner) (Prieur & Sestoft:169).   
 
Det handler altså om at kortlægge sammenhængen mellem en aktørs 
position og den måde, denne disponerer på.  
    Som sagt, er der nødvendig, at forskellene mellem aktørernes positioner 
kan systematiseres, og her kan Bourdieus kapitalbegreb bruges. For at 
man kan agere i et specifikt felt, kræver det, at man besidder de former for 
kapital, som er adgangsgivende i forhold til feltet. Det er altså det konkrete 
felt, der afgør, hvilken kapital, der tillægges en symbolsk værdi (Prieur & 
Sestoft, 2006: 166). Bourdieu deler den symbolske kapital op i tre 
kategorier: Social-, økonomisk- og kulturel kapital. Den sociale kapital 
handler om, hvilke netværk aktøren er en del af og kan trække på - 
eksempelvis familien eller et NGO-frivilligt netværk. Den kulturelle kapital 
udgøres af den opdragelse og uddannelse i bred forstand, aktøren får 
igennem livet. Økonomisk kapital refererer til de materielle ressourcer, 
aktøren besidder (Andersen, 1998: 68-70).   
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     Habitus er aktørens system af holdninger, vaner og værdier, og det er 
på baggrund af habitusen, at aktøren navigerer og handler. Habitus skabes 
ud fra de kapitaler og den praksis, der med tiden er blevet aflejret hos 
aktøren.  Da habitus er styrende for aktørens handlinger, vil aktørens 
handlinger foretages i tråd med erfaringer og det handlingsmønster, som 
allerede er skabt. Dog kan en aktørs habitus forandres i mødet med andre 
aktørers, fordi mødet kan styrke eller afkræfte fordomme og derved gøre 
aktøren åben overfor andre måder at opfatte verden på. 
    Begreberne fysisk og symbolsk vold bruger Bourdieu til at afklare de 
magtmekanismer, som er gældende i et felt. Den fysiske vold er, som vi 
kender den, synlig og åbenbar, og handler om at have magt til at udgyde 
frygt. Den symbolske vold har derimod en mere skjult karakter, og 
defineres af Bourdieu:  
 
[…] som magten til at få en given virkelighedsforståelse til at 
fremstå som objektiv og sand, uden at det er klart for de 
involverede, at der er tale om en vilkårlig 
virkelighedsforståelse, ligesom det heller ikke er klart, at 
alternative virkelighedsforståelser samtidig udelukkes 
(Wilken, 2006:91) 
 
En stat har et legitimt monopol på både fysisk og psykisk vold. Den fysiske 
vold udøves fx i kraft af politi og frihedsberøvelse ved fængsling. Den 
symbolske magt kan fx udøves ved konstruktion af klassifikationssystemer, 
fordi staten vha. dette legitimer retten til at konstruere sådanne, skjult 
former den sociale virkelighed. Dvs. at aktørerne uden at opdage det, 
anerkender og accepterer det virkelighedsbillede, der fremstilles. Den 
symbolske vold udøves også af staten i forbindelse med italesættelsen af 
sociale problemer med videre. 
 
 
2.2.2 Forståelsen og fortolkningen af betydnings- og 
meningssammenhænge  
Hermeneutikken er mere åben end feltanalysen, forstået på den måde, at 
hermeneutikken ikke har en færdig forståelse af, at verden kan forstås fx 
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som bestående af felter. Hermeneutikken er i stedet orienteret imod 
aktørernes bevidsthed om verden og mener, at denne skal være 
udgangspunktet for forståelsen af virkeligheden. Derfor er det vigtigt at 
spørge til individers personlige holdninger, oplevelser og fortolkninger af 
verden for at finde mening (Grimen, 2002, 164-167). Dette imødekommer 
vi i opgaven igennem vores interviews, hvor vi fortolker på 
interviewpersonernes syn på og italesættelse af URCS og civilsamfundet. 
    Hermeneutikkens fokuserer på de sociale sammenhænge, som individer 
indgår i, og de forståelser og meninger, der ligger bag de fortolkninger, 
som skabes i mødet; det der også betegnes som en 
horisontsammensmeltning (Fulgsang & Olsen 2005: 324-325). Den 
epistemologiske grundtanke er således, at videnskab er forståelse og 
fortolkning af betydnings- og meningssammenhænge.  
    Et centralt begreb er her dobbelthermeneutik; at forskeren fortolker på 
en verden, der allerede er fortolket. Den hermeneutiske udfordring er, at 
man skal rekonstruere de sociale aktørers fortolkninger i et 
samfundsvidenskabeligt sprog. Vi opstiller en problemstilling i det, den 
amerikanske socialantropolog Clifford Geertz kalder et erfaringsfjernt 
sprog (Grimen & Gilje, 2002: 170) med fx begrebet civilsamfund, der 
primært er teoretisk og ikke umiddelbart relaterer sig til den erfaringsnære 
verden – i hvert fald ikke i en ugandisk kontekst, hvor begrebet (civil 
society) ikke er så brugt som i Danmark. Når vi arbejder empirisk i 
eksempelvis vores interviews, må vi tilbage til de erfaringsnære begreber 
for at integrere interviewpersonernes egne begreber og erfaringer for så 
igen at ’oversætte’ disse begreber ind i samfundsvidenskabens 
erfaringsfjerne begrebsverden.   
 
2.3 Forskerens rolle i forskningsprocessen 
Hverken den filosofiske hermeneutik eller den sociologiske feltanalyse 
opfatter forskeren som en ’flue på væggen’, men derimod som en engageret 
del af forskningsfeltet. Dvs. at forskeren både indvirker på forskningsfeltet 
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og omvendt. I den filosofiske hermeneutik er forskeren en medspiller i den 
hermeneutiske cirkel, hvor vekselvirkningen mellem del og helhed 
inkluderer forskeren og forskningsfeltet, og vekselvirkningen altså virker 
tilbage på forskeren (Fuglsang & Olsen, 2004; 320). Dette er bl.a. blevet 
sat i spil i forbindelse med interviewene, hvor vi især har været en 
integreret del af forskningsprocessen, og hvor ny viden hele tiden har 
skabt nye rammer for forståelse.  
    Rammerne for forståelse er påvirkede af forforståelser, der skal sættes i 
spil, men som samtidig er en forudsætning for forståelsen. Vi vil som sagt i 
et procesafsnit (jf. 3.1) komme nærmere ind på, hvordan vi har gjort os 
bevidste om vores forforståelser og sat dem i spil, men vi kan ifølge den 
filosofiske hermeneutik aldrig komme helt ud over dem, da de er et 
menneskeligt grundvilkår og en forudsætning for al forståelse (Fuglsang og 
Olsen, 2004: 321).  
 
Fuglsang & Olsen (2004: 235) kalder Bourdieus fremgangsmåde for 
engageret sociologi i og med, at der lægges op til, at forskeren gør sig 
bevidst om sin egen position i feltet, og den betydning den har for 
analysen. Sociologien kan m.a.o. ikke opfattes som neutral eller apolitisk 
(Fuglsang og Olsen, 2004: 342).      
    Objektiveringen af positionerne i feltet er således afhængig af forskerens 
egen position, og forskeren bør derfor objektivere sin egen position i 
forskningsfeltet for dermed at vise, hvor virkeligheden bliver anskuet fra 
(Fuglsang & Olsen, 2004: 235). Der tre led i denne objektivering; 
forskerens egen position i forskningsfeltet, forskningsinstitutionens faglige 
traditioner og forskerens sociale baggrund (Fuglsang & Olsen, 2004: 237). 
Disse punkter vil vi komme nærmere ind på i vores procesafsnit (jf. afsnit 
3.1).  
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2.4 Afrunding 
Vi har i det forudgående afsnit klarlagt de to videnskabsteoretiske tilgange, 
som udgør det videnskabsteoretiske udgangspunkt for vores opgave. 
Feltanalysen og dens aktør-struktur tilgang danner den overordnede 
ramme for projektet, mens hermeneutikken især spiller en vigtig rolle på 
aktør-planet, som vi undersøger via vores egne interview med nogle URCS-
frivillige og en URCS-ansat. Således vil feltanalysens tilgang være synlig 
gennem hele opgaven?, imens hermeneutikken mest præger vores 
metodiske overvejelser og vores overvejelser omkring vores egen placering 
som ”forskere” i forhold til forskningsfeltet/undersøgelsesfeltet. 
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3 Metode 
I forlængelse af vores videnskabsteoretiske kapitel vil vi redegøre for vores 
metodiske overvejelser om projektet og derved give læseren et overblik 
over, hvordan vi vil arbejde med vores undersøgelsesfelt. Kapitlet sigter 
desuden imod at give et overordnet billede af opgavens udformning.  
    I afgrænsningsafsnittet redegør vi for de afgrænsninger, vi laver i forhold 
til vores undersøgelsesfelter, og ligeledes diskuterer vi kortfattet 
konsekvenserne heraf.  Desuden vil vi i kapitlet sætte videnskabsteorien i 
spil i forhold til de metodologiske valg, vi har taget i forbindelse med 
opbygningen af projektrapporten, teori- og empirivalg. 
 
3.1 Processen 
I det følgende vil vi i henhold til Bourdieus optik på forskerens position i 
forskningsfeltet (jf. afsnit 2.3), forsøge at kortlægge vores egen position i 
forskningsfeltet.  
    Vi står, som studerende i starten af vores uddannelse, ikke for en fast 
teoretisk position, men er stadig meget åbne i det henseende. Vores 
uddannelsessted, Roskilde Universitetscenter, og de vejledere og 
undervisere vi møder her, har stor betydning for vores indgangsvinkel og 
forståelse af videnskab. Det til trods for at vi så vidt muligt søger at 
forholde os kritisk og selvstændigt hertil. En vigtig faglig tradition, vi tager 
med fra vores uddannelsesinstitution, er imidlertid princippet om at 
arbejde tværvidenskabeligt og altså, som en del af overskriften på vores 
videnskabsteoretiske grundbog (Fuglsang & Olsen, 2004) også hentyder 
til, ”på tværs af fagkulturer og paradigmer” (jf. afsnit 3.5).         
    Vores personlige, sociale status vil vi ikke komme nærmere ind på, men 
vigtigt for opgaven er vores personlige engagement i forskellige 
civilsamfundsorganisationer forskellige steder i verden. En af os har 
erfaringer direkte fra arbejde i det ugandiske civilsamfund, men alle har vi 
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tilknytning til forskellige internationalt engagerede 
civilsamfundsorganisationer. Vores engagement i civilsamfundet, har 
sandsynligvis været afgørende for vores valg af projektemne, og det har 
nok også været med til at sætte rammerne for vores forståelse af, hvad 
civilsamfundet er og bør være. Disse personlige erfaringer har også været 
afgørende for vores indgangsvinkel til og fortolkning af det ugandiske 
civilsamfund. Det giver især giver udslag i indgangsvinkler, der baserer sig 
på et demokratisk, kritisk perspektiv på civilsamfundets rolle; ikke kun 
som en socialt samlende og mobiliserende faktor, men også som en stærk 
position i forhold til staten og til dels markedet (fx 
forbrugerorganisationer). 
    Gennem processen har arbejdet med  teoretiske, empiriske og 
problematiserende optikket på civilsamfundet sat vores forforståelse i spil, 
og selvom vi stadig til dels baserer vores fortolkninger af det ugandiske 
civilsamfund på egne forudsætninger og forestillinger, er vi alle endt ud 
med et mere nuanceret billede af civilsamfundets opgaver, muligheder og 
begrænsninger. Disse nye forforståelser har vi anskueliggjort undervejs i 
processen og derigennem placeret vores egen position i forskningsfeltet. 
 
3.2 Afgrænsninger 
Der er mange spændende vinkler i forhold til arbejdet med det ugandiske 
civilsamfund. Vi har bl.a. valgt at fokusere særligt på en enkelt 
organisations, Uganda Red Cross Society, position i civilsamfundet. Dette 
har vi blandt andet fordi Røde Kors organisationerne har en speciel 
position i civilsamfundsdiskussionen, som vi kommer ind på i analysen (jf. 
kapitel 7 & 8).  
    Videnskabsteorien spiller en central rolle i forhold til de afgrænsninger, 
vi har måttet foretage os. Vi har ikke som i en ”fuldstændig” feltanalyse, 
arbejdet med et konkret defineret og specifikt afgrænset felt. Dog har vi 
alligevel valgt at fokusere på bestemte udsnit af det ugandiske samfund, og 
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ligeledes har vi valgt fokusere på et par specifikke diskussioner i det 
ugandiske samfund (jf. kapitel 1). Der er mange aktører som indvirker på 
undersøgelsesfelterne, og vi kan ikke i denne opgave beskæftige os med 
dem alle, derfor har vi afgrænset os fra at se på donorernes indflydelse på 
andet end meget overfladisk plan. Vi har også valgt at afgrænse os fra 
denne problemstilling i forhold til URCS, fordi deres finansiering for det 
meste kommer fra andre nationale Røde Kors afdelinger, der deler de 
sammen grundholdninger og principper som URCS. URCS er derfor ikke i 
samme grad, som mange andre CSO’er, afhængige af at skulle leve op til 
eksterne donorers syn på hvad civilsamfundets vigtigste fokusområder er, 
for at få finansiering til deres arbejde. Dog kan der selvfølgelig godt være 
mindre forskelle mellem, den måde URCS ønsker at prioritere indsatsen i 
Uganda på set i forhold til de Røde Kors afdelinger, som de modtager 
donationer fra. 
 
Den politiske og historiske kontekst har i henhold til opgavens 
videnskabsteoretiske grundlag, stor betydning for de magtkampe som 
udspilles i undersøgelsesfelterne, men alligevel har vi ikke kunne tage alle 
aspekter med. Vi har valgt ikke at se på forskellene mellem land og by i 
Uganda, selv om de er store. Vi betragter derfor URCS’ arbejde ud fra et 
samlet billede af land og by, også selv en vigtig pointe er URCS’ store 
rækkevidde i forhold til landområder. 
 
I projektet vil vi ikke problematisere at en stor del af URCS arbejde er 
nødhjælp og ageren i krigszoner, hvor neutraliteten bliver selve 
berettigelsen for tilstedeværelsen. Projektet tager i stedet afsæt i at 
problematisere URCS neutralitetsprincip i forhold til deres 
udviklingsorienterede arbejde, og vi afgrænser os dermed fra at kigge på 
aktiviteter i nødhjælpsafdelingen af URCS. Vi ser på de frivilliges arbejde 
og det kontinuerlige, længevarende arbejde i det ugandiske civilsamfund.  
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3.3 Valg og kritik af teori 
I dette afsnit vil vi give en overordnet begrundelse for sammenhængen 
mellem de valgte teorier, men selve argumentationen for valget af 
civilsamfundsteorierne og empowermentteorien findes i pågældende 
teorikapitler. 
    Vi har i projektet valgt at tage udgangspunkt i de teoretiske begreber 
civilsamfund og empowerment, og i stedet for at tage specifikke teoretikere 
op, bruger vi forskellige teoretikere til at udfylde begreberne. Derud over 
bruger vi også Bourdieus begreber om felt, magtpositioner og kapitaler fra 
den sociologiske feltanalyse som analyseredskaber. Dette udgangspunkt i 
begreberne giver plads til tværfaglighed og alsidighed, idet vi får mulighed 
for at belyse den samme diskussion fra mange forskellige vinkler. 
    
For at kunne indkredse diskussionen om civilsamfundsbegrebet har vi 
valgt at inddrage forskellige teoretiske positioner. Konkret bruger vi 
teorierne til at karakterisere civilsamfundets organisationer herunder 
URCS. De forskellige teoretiske definitioner gør, at vi ser på forskellige 
holdninger til aktørerne i civilsamfundet, og dette vil lede frem til en 
konklusion omkring URCS’ mulige bidrag til, og rolle i, det ugandiske 
civilsamfund.      
    Opgavens andet vigtige begreb, empowerment, står som en del af 
civilsamfundets opgaver. Empowerment handler om at mobilisere og 
opbygge bestemte samfundsgruppers eller aktørers kapacitet til at udnytte 
deres muligheder. Empowermentbegrebet er således en måde at betragte 
civilsamfundets konkrete arbejde på. Derfor er et stærkt civilsamfund i 
dette perspektiv uløseligt bundet sammen med dets evne til at understøtte 
empowermentprocesser.  
   Bourdieus begreber, som vi har redegjort for i kapitel 2, bruger vi bl.a. 
som indgangsvinkel til at forstå baggrunden for aktørernes positioner i 
undersøgelsesfelterne. Begrebet felt er en måde at se på de overordnede 
strukturer i det ugandiske samfund, som fx statens styring. Feltet bliver 
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også en måde at sammenkoble vores teoretiske civilsamfundsdefinitioner 
med den faktiske virkelighed i et afgrænset område. Kapitalbegreber 
bruger vi i forlængelse af empowermentteorien, i og med det er disse, som 
skal styrkes i den mynggørende del af empowerment. 
 
3.4 Dimensioner i opgaven 
Med udgangspunkt i de teoretiske begreber bliver det muligt at sætte de 
forskellige teoretiske definitioner af begreberne i spil ud fra forskellige 
fagdimensioner og fagkulturer. Vi inddrager således både politologiske og 
sociologiske perspektiver i opgaven. I vores diskussion at civilsamfundets 
rolle i forhold til staten og i samfundet, tager vi en politologisk 
indgangsvinkel til problemstillingen, hvorimod det konkrete arbejde i 
civilsamfundet og empowermentteorien mere har en sociologisk 
indgangsvinkel. Fagdimensionerne fungerer ikke som en rettesnor gennem 
opgaven, men mere som to indgangsvinkler på belysningen af de 
gennemgående begreber. 
 
3.5 Metodologi 
Vi har arbejdet med videnskabsteori som refleksion, hvilket vil sige, at vi 
systematisk har reflekteret over metodologiske problemstillinger. 
Videnskabsteorien har derfor indgået aktivt i vores valg og fravalg, 
forskningsstrategi og empiri (Olsen & Pedersen, 1999: 146). 
    Metodologisk har vi arbejdet abduktivt; tilgangen til vores 
problemformulering er både teoretisk og empirisk funderet, og vi svarer på 
den via en vekselvirkning mellem de to. Således er der sket et kvalitativt 
spring fra vores empiriske undren, hvor vores undersøgelsesfelter har 
produceret de empiriske og teoretiske kategorier som projektet er 
struktureret ud fra.  
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Denne vekselvirkning hænger i høj grad sammen med vores 
hermeneutiske udgangspunkt, idet forskningsprocessen i henhold til den 
hermeneutiske cirkel sker i en dynamisk vekselvirkning, hvor 
forforståelsen hele tiden fornys og skaber nye forståelsesrammer 
efterhånden som man fordyber sig mere i forskningsfeltet.  
    Således har vores problemformulering også udviklet i takt med at vi har 
fået indblik i forskningsfeltet. Den endelige problemformulering:  
 
Hvilken rolle spiller URCS i det ugandiske civilsamfund, og 
hvorledes er de, i kraft af deres principper og praksis, 
involveret i styrkelsen af dette? 
 
Som vidensproblem tager problemformuleringen udgangspunkt i en 
kritisk stillingtagen til eksisterende strukturer i et givent felt. Dermed kan 
problemformuleringen placeres under det, Kaare Pedersen kalder en 
normalia (Olsen & Pedersen, 1999: 29-32). Normalia bliver at URCS er en 
del af det ugandiske civilsamfund, og at de har en betydningsfuld rolle at 
spille. Vi problematiserer denne normalia og stiller spørgsmålstegn ved 
hvordan deres principper, bl.a. neutraliteten påvirker civilsamfundet og 
styrkelsen af dette.  
Idet at problemformuleringen er en normalia, bliver det 
videnskabsteoretisk afgørende at sætte vores forforståelse i spil. Ud fra den 
hermeneutiske cirkels principper fordre det ny forståelse, når ny kritisk 
viden er skabt. Det samme gælder for forskerens egen position, hvor 
historiciteten er vigtigt for at sætte anskueliggøre forforståelsen og kritisk 
kunne problematiseres det, der tages for givet.    
 
3.5.1 Fremgangsmåde i analysen 
Analysen er inddelt i to afsnit, som hver retter sig mod at besvare et af de 
arbejdsspørgsmål, der er præsenteret herunder. I analysen veksles der 
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mellem analytiske ræsonnementer og empiri. 
    De to første arbejdsspørgsmål leder frem til en opsamling; hvorfor tredje 
arbejdsspørgsmål vil blive besvaret i kraft af en diskussion. 
    Det første analyseafsnit tager udgangspunkt i arbejdsspørgsmålet:  
 
Hvad karakteriserer det ugandiske civilsamfund i 
kraft af den historiske og aktuelle politiske 
kontekst? 
 
Ifølge Bourdieu er virkeligheden et produkt af historiske og nutidige 
kampe, og derfor bliver det vigtigt for os, at kortlægge civilsamfundets 
historie frem til i dag samt de nutidige politiske rammer. I det historiske 
afsnit (j.f. kap. 4) ridser vi derfor civilsamfundets historiske udvikling op; 
fra kolonitiden hvor forskellige etniske grupper i samfundet blev spillet ud 
mod hinanden, til skiftende diktatorers forsøg på at underminere politiske 
oppositioner med forbud og forfølgelse, og til den nuværende regerings 
mål om en samlingsbevægelse, der skal kunne rumme alle samfundets 
grupper. Det leder frem til, at vi i analysedel 1 (j.f. kap 7) tegner et billede 
af civilsamfundets nutidige forhold og dets relation til den nuværende 
regering. Vi vil herunder, ud fra empowermentteori, men især 
civilsamfundsteori, analysere os frem til hvilken rolle CSO’er spiller i det 
ugandiske civilsamfund samt ud fra civilsamfundsteori og Bourdiues 
magtbegreber, undersøge forholdet mellem den ugandiske stat og 
civilsamfundet. 
 
Andet analysespørgsmål tager afsæt arbejdsspørgsmålet: 
 
Hvad betyder URCS principper og praksis for deres 
mulighed for at agere som 
civilsamfundsorganisation i det ugandiske 
civilsamfund? 
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For at kunne placere URCS i det ugandiske civilsamfund, i forhold til den 
historiske og politiske kontekst tegnet i forbindelse med foregående 
arbejdsspørgsmål, er det nødvendigt at se nærmere på URCS som 
organisation og dennes konkrete arbejde. Gennem civilsamfundsteorien 
ser vi på URCS som organisation, deres historie, deres forhold til det 
Internationale Røde Kors samt til den ugandiske stat; vi ser på 
organisationens vision og kerneværdier samt deres neutralitetsprincip. 
Dernæst analyserer vi URCS’ konkrete praksis i det ugandiske 
civilsundfund ud fra empowermentteorien. Vi anvender det i forhold til 
både URCS’ målgruppe og frivillige samt ud fra Bourdieus begreber social 
og kulturel kapital. Til sidst samler vi med baggrund i analysen op på, hvad 
der er styrende for og kendetegnende ved URCS som 
civilsamfundsorganisation.  
 
På baggrund af analysedel 1 og 2 tager diskussionen afsæt i 
arbejdsspørgsmålet: 
 
I hvilket omfang kan URCS´ arbejde bidrage til en 
styrkelse af det ugandiske civilsamfund? 
 
Med udgangspunkt i en inkluderende civilsamfundsopfattelse, samt ideen 
om at civilsamfundsbegrebet skal tilpasses den afrikanske kontekst, vil vi 
bredt diskutere hvorledes det ugandiske civilsamfund kan styrkes. 
Samtidig vil vi, på baggrund af URCS karakteristika, diskutere hvordan 
URCS er involveret i styrkelse af det ugandiske civilsamfund. Dette 
indebærer muligheder såvel som begrænsninger.  
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3.6 Visuelt projektdesign 
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3.6.1 Forklaring på visuelt projektdesign 
Det visuelle projektdesign ovenfor har til formål at skabe et overblik over, 
hvordan vi metodisk har disponeret projektet. Det viser, hvordan vi 
gennem problemfelt og problemstilling indsnævrer os til 
problemformuleringen. For at arbejde os frem til at besvare 
problemformuleringen, har vi inddraget relevant teori og videnskabsteori, 
der fremgår af de to øverste kasser. Dette danner basis for at kunne 
besvare analysens tre arbejdsspørgsmål, som det fremgår af analyse og 
empiri boksen.  
Nederst i denne boks ender de analytiske ræsonnementer ud i en 
diskussion, der leder frem til en konklusion. Konklusionen står 
selvstændigt som et svar på problemformuleringen, og der laves derefter 
en videnskabsteoretisk validering.   
 
3.7 Rapportens empiriske grundlag 
I det at vores videnskabsteoretiske grundlag for opgaven - hermeneutikken 
og den sociologiske feltanalyse – fokuserer på aktørers fortolkninger har 
det været vigtigt for os at dreje vores empiri i en kvalitativ retning. 
Forskellen mellem den hermeneutiske og den feltanalytiske aktørtilgang 
er, at feltanalysen ville mene at man kunne kvantificere eller objektivere 
aktørernes fortolkninger, dog på baggrund af deres habitus. Her vil 
hermeneutikken modsætte sig og tage et åbent udgangspunkt i den 
enkeltes forståelse.  Vores kvalitative empiri er rapporter, artikler og flere 
interviews. Vores forskningsfelt har dog geografisk været placeret på et 
andet kontinent flere tusindekilometer væk, hvilket har givet en del 
empiriske udfordringer, fordi vi derfor ofte har baseret vores analyse på 
andenhåndsempiri. Dvs. at størstedelen af empirien har haft en dobbelt 
hermeneutisk baggrund, hvor det kan være svært at rekonstruere 
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aktørernes holdninger. Vores sekundære empiri baserer sig således meget 
på artikler og rapporter.  
    En hovedkilde for andenhåndsempiri har været Anders Sjögrens 
doktordisputats for hans doktorgrad i ’filosophy in political science’ på 
Stockholm Universitet: Between Militarism and Technocratic 
Gorvarnance - State Formation in Contemporary Uganda. 
Afhandlingen er fra 2007 og er derfor den mest aktuelle kilde til rådighed. 
Det er især denne kilde vi baserer vore historiske afsnit på og han 
inddrages også i første del af analysen i forholdet mellem civilsamfund og 
stat.  
    En anden vigtig kilde er Mesharch W. Katusiimehs artikel fra 2004: 
Civil Society Organisations and Democratic Consolidation i Uganda. 
Katuusiimeh er ansat ved Department of Social Scince på Uganda 
Christian University.   
       Derudover har vi brugt hjemmesiderne fra de organisationer vi har 
beskæftiget os med, og har her også fundet relevante artikler og rapporter.  
 
Den lange distance mellem os og forskningsfeltet har vi håndteret ved at 
udvælge en konkret organisation og som beskrevet nedenfor, fået to 
interviews, samt en samtale, med primær-informanter. Således har 
samarbejdet med URCS gjort det langt lettere at få kontekstnær empiri, 
end hvis vores relationer til Uganda var tilfældige og enkeltstående. 
    Vi ser på positioner i og ude omkring det ugandiske civilsamfund for at 
opnå en forståelse af det. Hertil gør vi brug af mange forskellige kilder, 
som beskrevet artikler og rapporter, men derudover også bøger og 
hjemmesider. 
 
3.7.1 Kvalitative interviews med repræsentanter fra URCS  
 En afgørende del af empirien er vores interviews. Igennem vores 
samarbejde med Ungdommens Røde Kors i Danmark fik vi mulighed for at 
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interviewe ansatte og frivillige fra URCS, der var i Danmark. Vi har som 
sagt foretaget to overordende interviews i alt. Det første faldt i tre dele og 
var med fire unge frivillige fra forskellige lokalafdelinger af URCS  
(Interview7 1a, 1b og 1c). Det første interview tjente som et sonderende 
interview, hvor vi indsamlede informationer om URCS konkrete arbejde 
forskellige steder i Uganda. Interviewet gav os både et bredt indblik i 
emnefeltet samt konkrete oplysninger om de frivilliges involvering i URCS 
aktiviteter. Det andet interview var med en højtstående ansat på URCS 
hovedkontor i Kampala, Byaruhanga T. Levi, der var ungdomskoordinator 
og ansvarlig for de frivillige (interview 28). Med interviewene har vi således 
nået to forskellige aktør typer indenfor URCS. Først de frivillige som er 
URCS implementerende gruppe, der har stor føling med organisationens 
konkrete aktiviteter, og dernæst en mere officiel repræsentant for 
organisationen.  
    Sent i processen har vi haft en samtale med den internationale konsulent 
i Ungdommens Røde Kors i Danmark, der fra dansk side er ansvarlig for 
samarbejdet mellem Dansk og Ugandisk Røde Kors. Denne samtales 
formål var at afklare forskellige spørgsmål angående URCS og samt få et 
dansk syn på deres virke (Primdahl, samtale 1). 
     
Hovedsageligt det første interview satte vores forforståelse i spil, i forhold 
til de sproglige og kulturelle forskelle, der kan skabe misforståelser og 
uforudsete udfordringer. Den sproglige barriere, der lå i at både 
interviewer og interviewede formulerede sig på et fremmedsprog, 
udfordrede præcisionen og dybden i forhold til de nuancer og eksakte 
formuleringer, der kunne gå tabt. Ligeledes skabte de forskellige 
forståelsesrammer og udgangspunkter nogle misforståelser om, den 
egentlige betydning af spørgsmål og svar, hvilket betød, at vi kunne 
komme til at snakke fordi hinanden.  
                                                 
7 Vi har valgt at anonymisere disse på grund af deres betænkeligheder ved at fremtræde i 
en offentligt tilgængelig rapport. Det vil fremstå i rapporten med deres for bogstaver. 
8 Efter aftale med Levi, har vi fået lov til at bruge hans navn i rapporten. 
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    Vi oplevede at vi måtte bruge meget tid på at diskutere de 
gennemgående begreber, hvis betydning vi på forhånd havde taget for 
givet, men som på grund af forskellige forforståelser gav anledning til 
forskellige tolkninger, hvorfor den fælles forståelsesramme blev udfordret.  
 
Det andet interview planlagde vi som et semi-struktureret interview, hvor 
vi på forhånd havde udarbejdet en interviewguide, der delte interviewet op 
i fire overordnede emner; Levi's baggrund, Organiseringen af URCS, 
projekter og partnerskaber, samt civilsamfundet. Til forskel fra vores 
tidligere sonderende interview, havde vi denne gang et klarere fokus og 
mål, således at vi foretog et mere dybdegående interview. Med 
udgangspunkt i erfaringerne fra første interview, spurgte vi denne gang 
mere ind til Levis pointer, når hans mening med dem stod uklart for os.  
 
I begge interviews opstod der alligevel uforudsete konflikter med hensyn 
til vores planlagte fremgangsmåder. Især har brugen af diktafon givet 
anledning til diskussion, da Levi såvel som de frivillige, var bekymrede for 
at optræde i en offentligt tilgængelig rapport og evt. kunne blive stillet til 
regnskab for sine udtalelser. 
    I interviewet med unge frivillige gav det også anledning til protester, at 
vi ville splitte de fire op i to grupper på to. De mente, de bedre ville kunne 
supplere hinanden, hvis de blev interviewet i fællesskab, mens vi gerne 
ville give dem mere taletid hver især, ved at splitte dem op. I den 
forbindelse bruge meget tid på at diskutere spørgsmålenes karakter, og vi 
fik her fornemmelsen af, at de forventede at skulle give redegørende, 
’objektive’ svar på vores spørgsmål om URCS, mens vi ud far vores 
hermeneutiske udgangspunkt var mere interesserede i deres personlige 
indgangsvinkler, fortolkninger, forståelse af URCS arbejde og virke. Trods 
diskussionen var de forskellige indgangsvinkler til spørgsmålenes karakter 
gennemgående i interviewene, hvorfor eksempel spørgsmålet om 
interviewpersonernes definition af begrebet civil society gav udslag i 
modvilje og usikkerhed, hvilket vi tolkede som frygt for at svare ’forkert’, 
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mens vi jo var interesserede deres personlige tolkning af begrebet, og ikke 
et forudbestemt ’korrekt’ svar. Vi oplevede, som beskrevet i det 
videnskabsteoretiske kapitel 2, at civil society var et erfaringsfjernt begreb, 
som de ikke var vant til at bruge aktivt. Vores akademiske, 
samfundsvidenskabelige forforståelse af begrebet blev sat i spil i 
processen, og vi måtte finde mere erfarings- og kontekstnære ord til at 
beskrive begrebet.  
Undervejs i interviewene og løbende som begge parter fik en ny forståelse, 
opstod der dog til en vis grad en horisontsammensmeltning, som er en 
vigtig del i den hermeneutiske cirkel. 
 
3.8 Gyldighed og pålidelighed 
Som opsamling på metodeafsnittet ser vi på gyldighed og pålidelighed i 
forhold til projektets metodemæssige valg, videnskabsteori og 
problemstilling.  
Ud fra vores videnskabsteoretiske grundlag arbejder vi med et svækket 
sandhedsideal hvilket påvirker opgavens pålidelighedskriterium. Formålet 
med vores erkendelsesgrundlag er ikke valideret reproducerbart viden, 
som det traditionelle pålidelighedskriterium vægter, men derimod at vi har 
en metodisk pålidelig fremgangsmåde. Dvs. at den tekniske og 
metodemæssige gennemførsel har bidraget til kvalitet og ikke fejl i 
opgaven. Gyldigheden vægter at der er sammenhæng mellem teori og 
virkelighed, for at sikre oprigtighed og virkelighedsnære fortolkninger af 
aktører og strukturer. Den problemorienteredes forskning betoner i 
forlængelse heraf, at gyldigheden skal sikre en rød tråd i rapporten, samt 
at projektet står transparent for læseren (Fuglsang, Hagedorn-Rasmussen 
& Olsen, 2007:15, 17-18).  
    Gennem hele projektet har civilsamfundet været det gennemgående 
begreb der binder opgaven sammen med projektets problemstilling og 
URCS. Gennem vores abduktive metodik og vekselvirkningen mellem 
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empiri og teori har civilsamfundet løbende fået nye betydninger. Vi har 
desuden bidraget til den røde tråd ved at lade den sociologiske feltanalyse 
være et styrende erkendelsesgrundlag for opgavens problemstilling, og 
således har feltbegrebet (løst forstået) skabt en analytisk ramme om 
projektet.  
 
I forbindelse med vores interviews har vi bestræbt os på høj grad af 
gyldighed gennem den kvalitative, hermeneutisk inspirerede metode. 
Informanterne i interviewene var såkaldte primære kilder, der alle var 
aktive frivillige i URCS og havde stort kendskab til organisationen på 
mange planer, idet de havde været aktive i flere år. Gyldigheden af deres 
ræsonnementer er høj, fordi de konkret arbejder med de projekter vi 
beskriver i opgaven. 
    Vores sekundære empiri, som artikler, hjemmesider og tidsskrifter har 
vi så vidt muligt taget udgangspunkt i en ugandisk kontekst. Vi har gået 
åbent til vores forskningsfelt, det ugandiske civilsamfund og dets forhold 
til staten, og inddraget kilder af mange forskellige salgs. Vi i bruger flere 
direkte ugandiske kilder som Katusiimeh og internetbaserede kilder, bl.a. 
NGO-forums hjemmeside.  
    I det at vi kun har foretaget interviews med repræsentanter for URCS, 
kan gyldigheden i forhold til vores empiriske materiale om civilsamfundet 
problematiseres.  
    Projektets pålidelighed opstår i feltanalysens begreber og en grundig 
videnskabsteoretisk refleksion og operationalisering af vores metode. 
Feltanalysen gør at vi kan tegne strukturer i det ugandiske samfund og har 
mulighed for at objektivere disse, hvilket også  sikre en vis grad af 
pålidelighed. Metodisk bliver begrebet felt brugt som en analytisk ramme 
og metodisk redskab. 
    Derudover har vi været konsistente i vores empiri indsamling, fordi de 
videnskabsteoretiske overvejelser har været bestemmende for anvendelsen 
af det kvalitative interviews og den brede empiriindsamling om det 
ugandiske civilsamfund. 
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    Opsummerende kan vi sige at vi opnår gyldighed af opgavens analytiske 
slutninger, fordi de alle er begrundet i vores videnskabsteoretiske 
erkendelsesgrundlag. Opgavens pålidelighed er knyttet til feltanalysens 
anvendelighed og den tekniske udførsel af vores empiri-indsamling.  
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4 Det Ugandiske civilsamfund i en historisk 
kontekst 
På baggrund af vores videnskabsteoretiske udgangspunkt i feltanalysen, 
må vi for at forstå de aktuelle magtkampe i undersøgelsesfelterne, 
kortlægge disses historicitet. Derfor vil vi til at starte med, give et historisk 
rids af de forhold, der gennem tiden har været afgørende for udviklingen af 
det ugandiske civilsamfund og dets relation til staten, og som dermed er 
afgørende for det civilsamfund vi ser i dag samt for det aktuelle forhold 
mellem staten og civilsamfundet. 
    Det historiske afsnit skal ligeledes tjene til at tegne et billede af den 
kontekst, vi arbejder med, så læseren kan have denne med i baghovedet i 
læsningen af opgaven.  
  
4.1 Civilsamfundet i den koloniale stat i Uganda 
I det område, der i 1894 blev til det britiske protektorat Uganda, var der 
stor politisk og kulturel diversitet; forskellige sociale ordner og politiske 
systemer og forskellige kulturer og etniske grupper.  
    1800-tallets mest magtfulde kongedømme, Buganda, samarbejdede med 
briterne i kolonialiseringsprocessen mod til gengæld at få særlig status og 
beskyttelse i forhold til de andre regioner og kongedømmer. Det koloniale 
styre blev indført i 1920, og briterne styrede landet indirekte gennem 
lokale ledere, som balancerede mellem kolonimagten og lokal social accept 
på baggrund af etnicitet og religion (Sjögren, 2007: 44-51).  
    Samtidig udvikledes sociale- og missionerende bevægelser, der tog 
ansvar for sundhed og uddannelse i de landlige områder, og 
interessegrupper mellem bønder, arbejdere og handelsmænd i opposition 
til Buganda-styret og kolonimagten. Bevægelserne var dog i høj grad 
differentieret i henhold til etniske og religiøse tilhørsforhold. 
Kolonimagternes forhold til disse CSO’er var noget ambivalent, fordi nogle 
af dem på den ene side lettede styret fra en del af deres sociale ansvar, men 
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på den anden side var de med til at udvikle nationalistiske bevægelser og 
nye former for frivillige CSO’er med et meget mere klart politisk mål – 
eksempelvis fagforeninger, urbane organisationer andre 
sammenslutninger der arbejdede imod kolonistyret (Coninck, 1992: 11). I 
koloniale reformer blev disse organisationer gjort lovlige, men samtidig 
blev de sat under regeringens kontrol med en række 
reguleringsmekanismer som krav om registrering og overvågning, og 
legaliseringen gik således også hånd i hånd med en depolitisering, der 
modarbejdede de radikale fløje af nationalistbevægelserne og undertrykte 
store dele af civilsamfundet (Sjögren, 2007: 50-55). 
    I løbet af deres tid som kolonimagt spillede briterne forskellige lokale og 
etniske grupper ud i mod hinanden via en ulige integration i protektoratet 
og verdensøkonomien, hvilket skabte stor socioøkonomisk diversitet. 
Konsekvensen af de forskellige styremåder i lokalområderne var desuden 
et differentieret statssystem med forskellige politiske strukturer. Således 
lykkedes det briterne at sløve og forsinke udviklingen nationalistiske 
bevægelser i fælles front mod kolonimagten (Sjögren, 2007: 43-47)9, og da 
der i 1950erne opstod forskellige modstandspartier, var de stadig delt 
langs etniske og religiøse liner med meget forskellige politiske krav i 
henhold til store etno-regionale forskelle i ulige økonomisk udvikling10.  
    Ved overgangen til selvstændighed i 1962 indeholdt Uganda således 
stadig stor diversitet, og man havde ikke fælles nationalt respekteret leder 
til at tage over fra kolonimagten. I modsætning til eksempelvis nabolandet 
Kenya, var overgangen til selvstændighed ikke ledt af en nationalistisk 
kamp med en karismatisk leder11 i toppen, der kunne samle landet i en 
fælles vision, og som kunne stå som en tilstrækkelig legitim leder efter 
selvstændigheden. Fraværet af en nationalistisk kamp gjorde at de stadig 
manglede anledning til at se ud over de etniske, religiøse og regionale 
                                                 
 
10 Eksempelvis the Democratic Parti (DP), der hovedsageligt baserede sig på bagandiske katolikker 
og det nordisk protestantisk baserede Ugandan People’s Congres (UPC).  
11 Jomo Kenyatta 
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splittelser, der var blevet forværret under kolonistaten, hvilket også gav 
anledning til etniske uenigheder i forhold udmøntningen af en fælles 
forfatning. Under det postkoloniale regime var der derfor store sociale og 
politiske skel i befolkningen (Ruboguya, 2007: 33-34).  
    Alt i alt var det et noget usikkert land, der blev overdraget til de 
postkoloniale ledere af Uganda; Edward Muteesa II, Bugandas konge, 
(1962-1966), Milton Obote (1966-1971 og 1980-1981) og Idi Amin (1971-
1979), og disse perioder var især præget af balancegang og ubalance 
mellem forskellige etniske og politiske grupper og af et usikkert mandat og 
støtte til magtudøvelsen (Ruboguya, 2007: 34-39).  
 
4.2 Civilsamfundet efter uafhængigheden 
I perioden lige efter uafhængigheden udviklede landet sig efter en typisk 
postkolonial statsreguleret udviklingsmodel bygget på eksportindkomster, 
’foreign direct investment’ og ulandsstøtte. Den offentlige sektor voksende 
i takt med befolkningens populistiske forventninger om at høste på 
uafhængigheden og den generelle økonomiske vækst. Men samtidig med at 
staten voksede, undermineredes dens kapacitet af differentierede sociale 
kræfter (Sjögren, 2007:58). 
    Perioderne under Obote og Amin fra 1966 og frem til 1984 var 
overordnet præget af økonomisk intervention, magtcentralisering, 
millitarisering og politisk ustabilitet. Autonome ikke-statslige 
organisationer blev i stigende grad undermineret eller inkorporeret i 
staten og politiske partier blev forbudt. Tendensen gik dog mere og mere i 
retning af undertrykkelse frem for inkorporering.       
    I meget de landlige områder, der i nogen grad var frakoblet national 
politik fortsatte udviklingen af lokale selvhjælpsgrupper baseret på 
etnicitet, køn og klasse, men landet stod med et svagt, fragmenteret 
civilsamfund, hvor etniske, religiøse kræfter overskyggede klassebaserede 
kræfter. Den øgede statskontrol og centralisering udfasede de religiøse 
civilsamfundsgruppers lokale roller som service udbydere, idet staten 
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påtog sig disse roller, og især ved at overtage undervisningssektoren med 
et nationalt sekulariseret skolesystem dæmpedes udviklingen af religiøse 
institutioners modstadsdygtighed; religiøse institutioner blev tolererede 
men begrænsede, og rummet for udviklingen af 
civilsamfundsorganisationer begrænsedes i det hele taget (Sjögren, 
207:64).  
    Efter Amins kup i 1971 blev politiske og civile organisationer og 
institutioner forbudt, og han indledte en massakre mod soldater og civile 
af bestemte etniske grupper. Samtidig indledte han en ”afrikanisering” af 
økonomien, hvor han udviste et stort asiatisk mindretal i the Economic 
War, der i sidste ende ledte til en nedadgående spiral og økonomisk krise, 
idet de udviste asiater var hovedkræfterne i den finansielle sektor. Den 
økonomiske krise ramte den offentlige sektor hårdt. En stor del af den 
veluddannede befolkning flygtede fra landet, og landet var dybt afhængige 
af CSO’ers humanitære arbejde. Vold og institutionelt forfald ledte til 
administrativt og økonomisk kollaps. Da statens magt blev udøvet gennem 
vold fra hæren eller sikkerhedsorganer, tog den politiske opposition også 
militaristisk form. På grund af den brutale undertrykkelse blev 
modstanden ført fra eksil eller skjul, hvilket efterlod et magtvakuum efter 
Amins fald i 1979 (Sjögren, 2007: 67-69).  
    Efter et par kortvarige overgangsregeringer overtog Obote efter et valg i 
1980 regeringssædet for anden gang. Politiske drab og overgreb på 
menneskerettighederne fortsatte og overgik endda, hvad der skete under 
Amin (Sjögren, 2007; 72-74).  
    Økonomisk var landet i dyb krise og Obote indvilligede i 1981 i IMFs 
betingelser for økonomiske reformer i bytte for økonomisk støtte, hvilket 
blandt andet betød nedskæringer i den offentlige sektor. Store dele af 
befolkningen trak sig væk fra de tilbageværende offentlige velfærdsydelser 
og benyttede sig af ikke-statslige institutioner; for eksempel CSO’er, og den 
offentlige sektor kollapsede mere eller mindre i løbet af midten af 
1980’erne. Koordinering og regulering af sociale velfærdsydelser var i høj 
grad afhængige af udenlandsk intervention, og trods nødvendigheden af 
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programmerne, kan det diskuteres om ikke de var med til at underminere 
statens reguleringskapacitet og føre til yderligere fragmentering (Sjögren, 
2007; 72-74). Reformerne slog imidlertid fejl og ledte til økonomisk krise 
og en efterfølgende politisk krise.  
 
4.3 Museveni og National Ressistance Movement 
Den nuværende regering National Resistance Movement (NRM) med 
præsident Museveni i spidsen tog over i 1986 efter omfattende kampe, der 
også fortsatte efter magtovertagelsen. Landet var i dyb krise ved 
overtagelsen, og NRM havde en meget spinkel politisk base at basere sin 
magt på. Hovedmålet for den nye regering var derfor at skabe et minimum 
af grundlæggende lov og orden, dvs. sikre grundlæggende militær, politisk 
og økonomisk stabilitet (Sjögren, 2007: 78).  
    Regeringens strategi for at skabe stabilitet øge sin legitimitet var, i det 
omfang det var muligt, at inkorporere militære og politiske modstandere i 
den fælles bevægelse The Movement og i militæret, på betingelse af at 
disse nedlagde våbnene. Denne taktik er i høj grad lykkedes, dog med 
undtagelse af oprørsgrupperne i det nordlige Uganda, hvor der stadig er 
omfattende kampe (Sjögren, 2007: 79; udenrigsministeriets 
hjemmeside.dk )12.  
    NRM regeringen har søgt at basere sig på såkaldt broad based politics 
med udgangspunkt i at skabe fred og national enhed, og derfor har de 
indtil i 2005 haft et forbud mod politiske partier (jf. 1.1). Det nye styre 
betegnedes som et ikke-partisystem, idet de ugandiske myndigheder har 
understreget, at The Movement er en samlingsbevægelse for alle og ikke et 
politisk parti (um.dk)13. Ideen med ikke-partisystemet var, at det skulle 
ophæves efter en overgangsperiode på fire år, men NRM har flere gange 
                                                 
12
 
http://www.um.dk/da/menu/Udviklingspolitik/LandeOgRegioner/Programsamarbejdslande/Ugand
a/UgandasHistorie.htm 15.12.07 
13
 
http://www.um.dk/da/menu/Udviklingspolitik/LandeOgRegioner/Programsamarbejdslande/Ugand
a/UgandasHistorie.htm 15.12.07 
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udskudt denne beslutning og derved sikret Museveni fortsættelse af 
præsidentembedet med henvisning til at undgå ’sektering’ af samfundet 
(Sjögren, 2007: 83-87; Dicklitch, 1998: 58-63).       
    NRM var ifølge dem selv i gang med at udvikle et nyt demokratisk 
system, der skulle være et alternativ til fortidens ’sekteriske’ 
flerpartisystem, hvor de politiske partier ifølge Museveni hovedsageligt 
baserede sig på etniske eller religiøst grundlag snarere end 
socioøkonomisk opdeling af samfundet (Museveni, 1997; 190). Som sagt 
(jf. 1.1) er ikke-partisystemet en slags græsrodsdemokrati bygget op 
omkring nogle decentrale Resistance Councils (RC, efter 1997 LC) helt ned 
på landsbyniveau, hvor alle uanset politisk observans kan stille op. Om end 
systemets demokratiske struktur er noget uklar og den lokale indflydelse 
på det nationale plan begrænset, har de været med til at bryde op med 
nogle af de faste strukturer fra kolonitiden og post-kolonitiden, hvor al 
magt i den decentrale struktur var koncentreret hos de lokale magtherrer. 
Dette gav NRM styret større demokratisk legitimitet, idet de lokale 
samfund til en vis grad blev inkorporeret i den decentrale stat. Helt 
konkret hvordan systemet har fungeret, og hvordan det har udviklet sig, vil 
vi ikke komme ind på her, men vigtigt er det, at systemet i høj grad har 
fungeret mobiliserende og politiserende for de lokale samfund, dog stadig 
under NRM (Sjögren, 2007: 84-85). RC’erne fungerede som den primære 
kanal for interesserepræsentation, hvorved interessegrupper til en vis grad 
blev inkorporeret i staten (Sjögren, 2007: 89). 
    Den nye mindre kontrollerende statsform gav desuden mere plads til 
genopblomstringen af civilsamfundet og NGO’er, der voksede eksplosivt i 
antal i denne periode (ngoforum.org.ug)14. Op gennem 1980’erne blev 
civilsamfundet dog mere og mere donorpræget, hvilket var med til at 
svække organisationernes tilknytning til deres rødder og skabe en gradvis 
apolitisering af civilsamfundet i og med, at mange organisationer i loyalitet 
til store donorer holdt sig fra kontroversielle emner. I stedet beskæftigede 
                                                 
14 http://www.ngoforum.or.ug/about/uganda_glance.htm 
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mange NGO’ere sig med at udfylde nogle af de roller, den svækkede stat 
ikke havde kapacitet til at udfylde (Sjögren, 2007: 89, ngoforum.org.ug)15. 
For at holde kontrollen med NGO’erne blev der i 1989 nedsat det nationale 
NGO board til at regulere NGO’ers arbejde, men staten var for svag til 
effektivt at kunne gøre dette (Sjögren, 2007: 89).         
    I The Movement er der forskellige grupper med meget forskellige 
ideologier, både fortalere for statskontrol og fortalere for liberalisering, og 
de differentierede synspunkter har fra tid til anden været med til at lamme 
regeringens politik og de meget svage institutioner. Men tendensen gik 
imod en donorpræget liberaliseret kapitalistisk økonomi, hvor statens rolle 
reduceredes (Sjögren, 2007:93). Den store donorafhængighed op gennem 
90’erne gjorde desuden regeringen lydhør over for IFI’ernes 
liberaliseringsprogrammer, og gennemgribende reformer blev gennemført 
(Sjögren, 2007: 113-114). Dette har sat den ugandiske regering i god jord 
hos donorerne, der på nuværende tidspunkt står for 40% af statens budget 
(Sjögren, 2007: 114). 
    Ved årtusindeskiftet dukkede diskussionen om ikke-partisystemet op 
igen, og Museveni blev udfordret på præsidentembedet af Kizza Besigye, 
der selv var del af NRM. Valget blev det mest voldelige i Ugandas historie. 
Oppositionskandidater blev nedkæmpet med vold og magt, og store 
internationale donorer afbrød helt eller delvist deres samarbejde med 
Uganda i bekymring over denne udvikling. I 2002 blev der igen lagt 
effektive restriktioner på alt, hvad der faldt ind under partipolitik, samtidig 
med at båndene for civilsamfundsorganisationerne også blev strammet 
(Sjögren, 2007: 116-117).  
    Et nationalt referendum åbnede i juli 2005 endelig op for et politisk 
flerparti system, og i 2006 blev der afholdt demokratisk valg, der af 
internationale observatører blev vurderet til at leve op til internationale 
                                                 
15 http://www.ngoforum.or.ug/about/uganda_glance.htm 
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standarder trods visse uregelmæssigheder (ms.dk)16. Museveni vandt her 
med 59.3% af stemmerne (cia.gov)17. 
 
   
                                                 
16
 http://www.ms.dk/sw32247.asp 15.12.07 
17
 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ug.html#Govt 
15.12.07 
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5 Civilsamfundsteori 
Dette kapitel skal tegne et billede af forskellige teoretiske indgangsvinkler 
til, hvad civilsamfundet er, og hvilken rolle det kan og bør spille. 
Civilsamfundsteorien tjener som et redskab til, i vores analyse, at kunne 
karakterisere det ugandiske civilsamfund og URCS som organisation i 
civilsamfundet, samt til at diskutere hvordan URCS kan være med til at 
styrke det ugandiske civilsamfund.  
    Civilsamfundsbegrebet er ikke fast defineret, og forskellige teoretikere 
har forskellige analytiske og normative ideer herom. Der er således et felt 
af teoretiske positioneringer parallelt med de reelle positioneringer i det 
ugandiske civilsamfund.  
    Vi tager i kapitlet forskellige emner op fra civilsamfundsdebatten, og det 
er ikke de samme teoretikere, der modstilles gennem hele kapitlet. 
Emnerne er udvalgt på baggrund af relevans i forhold til ugandisk kontekst 
og i forhold til vores specifikke problemstilling. Baggrunden for vores 
tilgang til civilsamfundet er Gramscis tredeling af samfundet i 
civilsamfund-stat-marked. Især vægter vi forholdet mellem civilsamfund-
stat, mens diskussionen om civilsamfund-marked ikke har samme 
relevans for vores fokus i analysen og derfor er udeladt i teorien. 
 
Kapitlet tager udgangspunkt i en historisk baggrund for begrebet, 
hvorefter vi vil opridse forskellige teoretiske argumenter for begrebets 
relevans i afrikansk kontekst. Desuden vil vi gennemgå forskellige 
overordnede, modstridende opfattelser af, hvad civilsamfundet er, hvem 
der kan karakteriseres som en del af det, og hvilke roller det bør indtage i 
samfundet som helhed og i forhold til staten.  
 
5.1 Civilsamfundsbegrebets historie 
Civilsamfundsbegrebet er udviklet i en vestlig kontekst med udgangspunkt 
i vestlige samfundsstrukturer. Man kan dog ikke tale om én vestlig 
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civilsamfundsteori, da forskellige teoretikere har arbejdet med begrebet 
med vidt forskellige syn herpå. Begrebets ’tre store arkitekter’ i Europa; 
Georg W. F. Hegel (1770-1831), Alexis de Tocqueville (1805-59) og Antonio 
Gramsci (1891-1937), har meget forskellige opfattelser af, hvad 
civilsamfundet, er og hvilken rolle det spiller og bør spille (Waites, 2000: 
130-131).  
    Hegel var en af de første civilsamfundskritikere. Han mente, at 
civilsamfundet var kendetegnet ved egoisme, hvilket kom til udtryk i 
konflikter og uligheder mellem samfundslag og forskellige politiske og 
økonomiske interesser. Det, mente han, krævede statens overvågning i 
henhold til at kunne opretholde det ’civile’ i fællesskabets interesse og 
sikre borgernes identitet som statsborgere (Edwards, 2000: 8). For Hegel 
er staten således toppen af det sociale hierarki. Hegels kritikere påpeger 
imidlertid, at han glemmer en tendens hos autoriteter og magthavere til at 
misbruge magten; altså at magt korrumperer. Det er en af grundende til, at 
den vestlige civilsamfundstradition på mange måder har brudt med Hegel 
(Council of Europe og OECD, 1998:114). 
    Den vestlige tradition er i dag i langt højere grad påvirket af Tocquevilles 
ideer. Med en positiv indgangsvinkel til civilsamfundet, betragtede han det 
som en modvægt til den voksende moderne stat; en beskyttelse af borgerne 
mod staten og dens magt i samfundet. Civilsamfundet arbejder i hans 
perspektiv ikke for at undergrave staten, men for at forbedre den, og det 
fungerer således som en arena for konstruktiv interaktion og samtidig som 
en buffer mellem individ og stat. Civilsamfundsgrupper arbejder ifølge 
Tocqueville ikke på baggrund af etnicitet, sprog eller religion, men med 
udgangspunkt i enkeltproblematikker, small issues, der går på tværs af 
sådanne skel og samler folk i nye koalitioner; small issue coalitions 
(Whaites, 2000: 128-129). Et eksempel på dette kunne være bevægelse, 
der kæmper for ytringsfrihed.  
    Hvor Tocqueville så civilsamfundet som en buffer mellem borger og stat, 
og Hegel ikke skelnede mellem økonomi og den mere socialt orienterede 
sfære uden for staten, så lavede Gramsci en skarp opdeling mellem de tre 
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fænomener; stat, civilsamfund og marked (cadi.ph) 18. Denne opdeling 
tager de fleste civilsamfundsteoretikere udgangspunkt i i dag. 
 
På trods af forskellige opfattelser, er baggrunden for alle de tre 
ovenstående ideer som sagt et kapitalistisk og nationalstatsligt samfund. 
At bruge civilsamfundsbegrebet i en ugandisk kontekst, hvor kultur, 
historie og hele den politiske situation er anderledes end i Vesten, kan 
være komplekst (Lewis, 2002; 372-3). De fleste afrikanske stater adskiller 
sig fra de vestlige ved at være udviklet af et kolonialt styre, og ved at være 
svage (Waites, 2000: 131; Edwards, 2004: 3). Den diskussion indtog for 
alvor bistandsverdenen i starten af 90erne (Pearce, 2000:15), og 
diskussionen har ikke skabt større konsensus om civilsamfundets rolle i 
udviklingslandene. 
 
5.2 Civilsamfundsbegrebet i afrikansk kontekst  
Civilsamfundets rolle og relevans i Afrika opfattes meget forskelligt. En 
teoretisk position i den forbindelse er universalismen, der holder på, at 
civilsamfundet er et centralt middel til at opbygge og styrke demokrati. 
Derfor kan og bør konceptet, i denne forståelse af begrebet, udbredes til 
alle dele af verden. Universalisternes civilsamfundsopfattelse er, at det kun 
er de organisationer og foreninger, der styrker demokrati, der kan regnes 
med i civilsamfundet (Lewis, 2002: 374-79). 
    Andre mener, at hvis civilsamfundsbegrebet skal give mening og kunne 
bruges i Afrika, kræver det tilpasning. Kun hvis man tager udgangspunkt i 
den konkrete, lokale kontekst og anerkender de mange forskelligheder fra 
vestlige samfund, er begrebet potentielt brugbart i fx Uganda. Alle 
organisationer, foreninger og uformelle sammenslutninger betragtes her 
som en del af civilsamfundet. Hertil hører også en opfattelse af, at man 
ikke skal gøre civilsamfundsbegrebet til et rigidt instrument i fx 
                                                 
18
 www.cadi.ph/civil_society.htm 18.12.07 
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politikimplementeringer i søgen efter et bestemt politisk output (Lewis, 
2002: 374-79). 
 
5.3 Inkluderende versus ekskluderende tilgang  
Der er tydelig forskel på de måder, civilsamfundsbegrebet bruges på i 
afrikansk kontekst. De to opfattelser ovenfor refererer til to modsatrettede 
positioner i civilsamfundsdebatten: Den inkluderende og den 
ekskluderende civilsamfundsopfattelse. 
    Den ekskluderende position, hvortil universalisterne hører, tager 
udgangspunkt i vestlige ideologiske demokrativærdier. Civilsamfundet er 
lig med demokratisering, og kun organisationer, der direkte fremmer 
demokrati eller arbejder for at påvirke staten, er CSO’er. Således 
medregner man ikke religiøse grupper, etniske sammenslutninger og 
lokale traditionelle organisationer, der er indadskuende eller kun arbejder 
for egne interesser. Civilsamfundet er altså en betegnelse for frivillige 
organisationer, folkelige bevægelser og moderne interesseorganisationer; 
generelt foreninger, der er kendt i vestlige samfund (Oakley, 2003; 31-32).  
    Kritik af denne position går på, at civilsamfundsbegrebet begrænses til 
kun at betegne formelle moderne organisationer, der repræsenterer deres 
medlemmers interesser ift. staten, mens de traditionelle, kulturelle og 
uformelle organisationer ekskluderes. Med en sådan 
civilsamfundsopfattelse er der risiko for, at store dele af foreningslivet ikke 
betragtes som del af civilsamfundet og derfor ikke vil blive støttet og 
prioriteret (Oakley, 2003; 32). 
 
I kontrast til ovenstående karakteristik af civilsamfundet står den 
inkluderende civilsamfundstilgang. Den ser forholdet mellem stat og 
civilsamfund som mere komplekst, og interaktionen sker på mange måder 
og flere niveauer. Med en sådan civilsamfundstilgang er udgangspunktet, 
at alle foreninger og organisationer, formelle som uformelle, er et del af 
civilsamfundet (Oakley, 2003: 32). Civilsamfundet bliver i den henseende: 
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[…] a space or arena between households and the state which affords 
possibilities of concerted action and social self-organisation…Civil 
society occupies the middle ground between government and the private 
sector (Lehning, i Council of Europe og OECD, 1998: 15) 
 
Vil man styrke civilsamfundet, må man ud fra denne opfattelse konkret 
identificere de positive kræfter, der fremmer demokrati og hvilke, der 
ligefrem bremser en sådan proces - ikke nødvendigvis i kraft af direkte 
demokratisk skoling, men også gerne indirekte via arbejdet (Waites 2000: 
128; Oakley, 2003: 31-32).  
 
5.3.1 Typologi af civilsamfundsorganisationer  
Fra dansk side arbejder man med forskellige typologier af CSO’er. Danidas 
opstilling af sådanne typologier tager udgangspunkt i ovenstående 
inkluderende tilgang. De opstiller følgende typer af CSO’ere: 
 
- NGOer 
- Folkelige organisationer 
- Kirkelige og andre religiøse organisationer 
- Græsrodsorganisationer  
- Traditionelle organisationer 
- Kulturelle organisationer     
 
(Danida, 2000:10)  
 
Dette er imidlertid en meget skarp opdeling, der kan laves anderledes. 
Susan Dicklitch arbejder eksempelvis med nogle andre kategorier, der til 
en vis grad overlapper ovenstående. Hun opstiller en kategori af frivillige 
organisationer, der engagerer sig politisk og indtager en vagthundsrolle 
over for staten. Det kan for eksempel være 
menneskerettighedsorganisationer og miljøgrupper, men disse kan falde 
ind under flere af ovenstående typologier.   
     Som modstykke til vagthundene arbejder hun med en kategori af Gap-
filler organisationer, som henfører til organisationer, der udfylder 
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serviceroller, som staten enten har trukket sig tilbage fra eller er for svag 
til at varetage. Disse organisationer er oftest apolitiske og fokuserer på 
praktiske aktiviteter eksempelvis inden for uddannelse og sundhed. Nogle 
gange samarbejder de med staten om disse aktiviteter (Dicklitch, 1998: 4-
7). Denne betegnelse arbejder også på tværs af Danidas betegnelser og kan 
fx både referere til NGO’er og kirkelige organisationer.  
 
5.4 Civilsamfundet og staten 
I spørgsmålet om civilsamfundets rolle og position i forhold til staten 
findes der også her to overordnede modstridende positioner. 
 
Den ene tilgang refererer tilbage til Tocqueville og tager udgangspunkt i, at 
relationen mellem stat og civilsamfund er konfliktuel; at civilsamfundet 
står i opposition til staten og beskytter individerne mod statens 
indblanding (Oaklay, 2003: 34-35).  
    I den optik kan civilsamfundet indtage roller, der arbejder for 
institutionel gennemsigtighed og ansvarlighed, som kæmper mod 
korruption og er med til at skabe en bredere platform for beslutningstagen 
(Oaklay, 2003: 33). 
 
Jean-François Bayart er en af dem, der har beskæftiget sig med 
civilsamfund og stat, i en særlig afrikansk kontekst. Han arbejder ud fra en 
inkluderende civilsamfundsopfattelse, hvor alle grupper i samfundet er del 
af civilsamfundet; modsat Tocqueville også dem, der arbejder på religiøst 
eller etnisk grundlag, da han mener, dette er naturlige karakteristika ved 
det afrikanske samfund. Derfor mener han ikke, at man kan trække en 
vestlig civilsamfundsopfattelse ned over det afrikanske samfund (Waithes, 
2000;129-30). 
    Lige som Tocqueville arbejder han ud fra den tankegang, at 
civilsamfundet udfordrer staten. Selv definerer han det i sin bog Civil 
Society in Africa fra 1986:  
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Society in its relation with the state […] in so far as it is in 
confrontation with the state. […] the process by which society seeks 
to ‘breach’ and counteract the simultaneous ‘totalisation’ unleashed 
by the state (Bayart i Young, 1994: 44)  
 
I Bayarts optik er civilsamfundet altså konfronterende; et socialt rum, hvor 
de dominerende og de dominerede står i opposition til staten (Kasfir, 
1998: 4).  
 
Det modsatte perspektiv bygger på, at relationen mellem stat og 
civilsamfund er gensidigt, idet de på flere måder komplimenterer 
hinanden. De er således afhængige af hinanden, og ingen af dem er 
autonome. En styrkelse af civilsamfundet vil ud fra dette perspektiv ikke 
ske uafhængigt af staten og slet ikke på bekostning af staten (Oakley, 
2003: 35). Civilsamfundet råder bod på statens misligholdelse af landet og 
kompenserer for statens manglende ydelser. Det indtager altså en gap-
filler rolle (Council of Europe og OECD, 1998: 115).  
    Et kritisk syn på det, at civilsamfundet varetager velfærdsydelser for 
staten, henviser til, at i lande med en svag stat kan det være med til at 
skabe en ubalance mellem stat og civilsamfund, hvor det dels er med til at 
gøre det sværere for staten at hjælpe sine borgere, dels er med til at give 
staten en falsk legitimitet (Waites, 2000: 132-34). En svag stat kan således 
have svært ved at kapere et stærkt civilsamfund, fx hvis dette er 
fragmenteret i forskellige etniske og religiøse grupper.   
    Omvendt argumenterer nogle for, at når staten er svag, vil den ikke være 
i stand til at varetage de marginaliseredes behov, hvorfor CSO’er må 
arbejde for at afhjælpe disses behov. Et led i dette kan også være at arbejde 
for at fremme de fattiges interesser og styrke deres organisatoriske magt 
og mulighed for politisk påvirkning. Dette arbejde kaldes også 
empowerment og er ifølge bl.a. Dicklitch en vigtigt del af civilsamfundets 
arbejde (Dicklitch, 1998:11-12). Denne af civilsamfundets rolle vil vi gå 
dybere ind i i næste kapitel. 
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    Gap-filler arbejdet og anden frivillig organisering kan også være med til 
at opbygges et bagland, der mener, at fattigdomsbekæmpelse og 
bæredygtig udvikling er vigtig, samtidig med at det opfordrer til positive 
grupperinger inden for civilsamfundet såvel som mellem civilsamfund og 
stat. Dette kan være med til at sætte en langsigtet udvikling i gang (Oakley; 
2002 ca. s 33).       
5.5 Afrunding 
Civilsamfundet kan i en hermeneutisk tankegang betragtes som et 
erfaringsfjernt begreb, som vi bruger som et redskab i feltanalysen til at 
tegne en del af en overordnet struktur i samfundet. Det er svært at arbejde 
med entydige definitioner af civilsamfundsbegrebet, og vi har derfor i dette 
kapitel ikke taget udgangspunkt i en bestemt teoretiker, men i stedet 
tegnet forskellige teoretiske positioner i forhold til forståelsen af og 
holdningen til begrebet. Vi har her tegnet et billede af overordnede 
modsatrettede positioner i det teoretiske diskussionsfelt om 
civilsamfundets rolle. Det to overordnede perspektiver tager afsæt i 
forskellen mellem at se civilsamfundet som henholdsvis 
komplimenterende for staten eller i opposition til staten.      
    De divergerende måder, begrebet bruges på, er vigtige, idet den 
manglende konsensus i praksis har stor betydning for de måder, 
civilsamfundet støttes på, og for hvilke former for CSO’er, der formes 
(Whaites, 2000: 125). Diskussionen er også vigtig i forhold til at kunne 
placere forskellige aktører i civilsamfundet og især i vores problemstilling i 
forhold til URCS, hvor nogen vil sætte spørgsmålstegn ved, hvorvidt de er 
en del af civilsamfundet eller ej. Desuden er civilsamfundsteorien vigtig for 
diskussionen om URCS’ bidrag til styrkelsen af det ugandiske 
civilsamfund, da spørgsmålet om styrkelsen teoretisk set diskuteres ud fra 
det grundlag, der er præsenteret i dette kapitel. 
 
Dette kapitel danner baggrunden for næste teorikapitel om empowerment, 
der dykker dybere ned i en enkelt af civilsamfundets roller i samfundet.  
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6 Empowerment 
Der findes forskellige teoretiske retninger indenfor for 
empowermentbegrebet som fx den neoliberale, den socialliberale og den 
transformative tilgang. Vi vil i dette teoriafsnit tage udgangspunkt i det 
transformative empowermentbegreb, der er inspireret af Paulo Freires 
klassiske empowermentbegreb fra 70’erne, og som er videreudviklet af 
John Andersen. 
    Når vi netop har valgt det transformative empowermentbegreb, skyldes 
det, at den transformative empowerments konfliktuelle udgangspunkt 
ligger i tråd med vores videnskabsteoretiske udgangspunkt i den 
Sociologiske Feltanalyse, hvilket vi vil uddybe til slut i kapitlet. Derudover 
har vi også valgt det transformative empowermentbegreb, fordi det 
tilbyder et perspektiv på at kunne undersøge, hvordan URCS kan spille en 
rolle både i forhold til at forbedre livsvilkårene for de underprivilegerede 
grupper, de arbejder med, og i forhold til at udvikle de frivilliges 
kompetencer og kapitaler.   
 
6.1 Det transformative empowermentbegreb 
Almindeligvis defineres empowerment i politologi som mægtiggørelse og 
myndiggørelse. Mægtiggørelsens intention er at skabe de overordnede 
rammer (handlingsrum) eller rettigheder for indflydelse, og 
myndiggørrelse bliver heraf kapaciteten til at udnytte disse muligheder. 
Med andre ord drejer mægtiggørelsen sig således om, at individerne reelt 
får nogle nye rammer og handlingsrum, som de bliver bevidste om og får 
en forståelse af. Mynddiggørelsen består i, at man har ressourcer, kapacitet 
og selvbevidsthed til at kræve disse rettigheder. Mægtiggørelsen kommer 
ikke nødvendigvis før mynddiggørelsen, idet de supplerer hinanden i 
empowermentprocessen. Denne politologiske definition kritiseres dog fra 
sociologisk side for at være for åben, idet de umyndiggjorte i denne 
definition, kan være hvem som helst. Den klassiske politologiske optik ser 
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på alle individer som abstrakte, politiske aktører, og derfor fokuseres den 
politologiske opfattelse af empowerment ikke på sociale og økonomiske 
forskelle mellem mennesker (Andersen, 2005:10). I en sociologisk 
forståelse af empowerment, hvortil det transformative perspektiv hører, 
skelnes der mellem hvem, der ressourcemæssigt set er underprivilegerede.  
  
 
Transformativ empowerment kan derfor defineres som:  
 
 […] processer, hvor igennem underprivilegerede grupper bliver i 
stand til at modvirke afmagt (J. Andersen, 2005:7) 
 
Det centrale mål bliver således kollektiv bevidsthed omkring, hvad der 
fastholder individerne i deres undertrykte position, og at de bliver i stand 
til at handle for at forbedre deres situation (Andersen, 2005:8-9). Dermed 
står empowerment som et modsvar til de magtmekanismer, der fastlåser 
bestemte grupper. 
    Således lægger det transformative perspektiv op til en fortløbende 
proces, der kan inddeles i tre dimensioner:  
 
1) Problemerkendelse; en fælles forståelse af ’afmagt’, der fører til ny 
kollektiv identitet 
2) Påvirke omgivelsernes holdninger og normer; opbygning af en 
organisation og konkret handlingskapacitet, der kan præstere 
diskursiv modmagt og udfordring af dominerende forestillinger  
3) Institutionel forankring; at påvirkningen og handlingen fører til en 
institutionalisering af nye normer og værdier i samfundet  
 
(Andersen, 2006:13) 
 
Andersen understreger også, at det ikke kun er gennem politiske 
institutioner, aktørerne kan skabe forandring, men at det i lige så høj grad 
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kan ske gennem markedets statusorden og civilsamfundet (Andersen, 
2005:10).  
 
6.2 Transformativ empowerment og sociologisk 
feltanalyse 
Målgruppen for den transformative empowermentproces er som sagt en 
ekskluderet, underprivilegeret gruppe, og det bliver derfor relevant at se 
på magtstrukturer og disses karakterer:  
      
Et sådant empowermentbegreb kan med fordel kobles til det dynamiske 
begreb om social eksklusion og sætter fokus på de økonomiske, sociale, 
kulturelle, politiske og symbolske magtmekanismer, som over tid 
fastlåser individer og grupper i en underprivilegeret afmagtssituation 
med et begrænset handlingsrum (J. Andersen, 2005:7) 
 
Det transformative empowermentbegreb operer på den måde med en 
samfundsforståelse, hvor den ulige fordeling af økonomisk, social og 
kulturel kapital er strukturelt betinget, men ikke deterministisk for 
menneskers handlinger. Empowermentbegrebet deler således den 
sociologisk feltanalyses udgangspunkt i, at virkeligheden forstås som 
bestående af konfliktprægede felter, hvor aktørerne i kraft af deres kapital 
har forskellige positioner. Målet med den transformative empowerment 
bliver at udfordre de givne strukturer og ændre de skæve positioner i feltet 
til fordel for de underprivilegerede. Transformeringen og mulighederne 
herfor bliver dermed empowerments berettigelse. 
 
Empowerment giver altså kun mening, hvis der i en eller anden forstand 
abonneres på en konfliktorienteret samfundsopfattelse: at magt status 
og ressourcer er ulige fordelt og at der er modstridende, konfliktende 
interesser i det sociale rum  (Andersen, 2005:10).  
 
 
Denne optik på empowerment hænger således godt sammen med 
ontologien i den sociologiske feltanalyse. 
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6.3 Empowerment og deltagelse 
Deltagelse er en integreret del af empowerment. Fundamentet for 
empowerment er deltagelse fra aktørernes side, og vi abonnerer derfor på 
et deltagelsesbegreb, som har en transformerende intention. Inden for 
udviklingsteorien findes der mange forskellige former for deltagelse, men 
vi har valgt at bruge det transformative deltagelesbegreb. 
     I denne forståelse af begrebet er deltagelsen en integreret del af 
udviklingskonceptet og et mål i sig selv. Den praktiske erfaring og det 
kollektive handlingsrationale, der opstår i deltagelsesprocessen, er 
opbyggende og denne tankegang er derfor transformativ i sig selv.  
Den transformative empowerment tager udgangspunkt i deltagernes 
subjektive værdier og interesser og er således historiskbetinget og 
kontekstafhængig (Lund, 1990:174, C. White, 2000:145-6). 
 
6.4 Vertikal og horisontal empowerment 
Indenfor empowerment arbejder man med horisontale og vertikale 
perspektiver.  
Vertikal empowerment er en styrkelse af magtpositioner opad i samfundet. 
Det handler om, at grupper skal styrkes, så de kan forandre eller få 
indflydelse på administrative og politiske praksisser som fx lovgivning.  
    Den horisontale empowerment refererer til en styrkelse af forholdet 
mellem ligesindede aktører, fx at svage grupper organiserer sig i 
handlekraftige netværk (Andersen, 2005:13). Begge horisonter opererer 
også med empowerment som opgør med forskellige herskende 
forestillinger og altså ikke udelukkende tilkæmpelsen af formelle 
rettigheder gennem politiske institutioner.  
 
I forhold til den vertikale empowerment er det interessant at se på 
dynamikkerne bottom-up eller top-down. Den transformative 
empowerment arbejder med bottom-up dynamikken, hvor det handler om 
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at transformere underprivilegerede gruppers magt opad for gennem 
mægtiggørelsen og mynddiggørelse at kunne sætte disses interesser i spil.  
 
6.5 Afrunding 
Den transformative empowerments grundlag er at opbygge 
marginaliseredes rettigheder og ressourcer og skabe baggrund for 
transformativ udvikling gennem mægtiggørelsen, der skaber et 
handlingsrum for empowermentprocessen og mynddiggørelsen, der 
sætter individerne i stand til at udnytte de nye handlingsmuligheder eller 
rettigheder. Den transformative empowerment er altså i sit udgangspunkt 
konfliktuel, idet målet er et opgør med eksisterende magtstrukturer.  
    Den transformative empowerment deler således udgangspunkt med 
Bourdieus feltanalyse. Han refererer til aktørernes ressourcer som 
kapitaler, og en opbygning af ressourcer gennem empowerment er således 
også en opbygning af kapital. Den sociale kapital handler om at opnå 
sociale relationer og kollektiv forståelse mellem individer, mens den 
kulturelle kapital mere orienterer sig mere mod udannelse og 
læringsprocesserne i bred forstand. Det er disse to kapitalbegreber, vi vil 
fokusere på i analysen. Sammen med empowermentteorien bruges disse til 
at analysere på URCS’ rolle i udviklingen af civilsamfundet i et langsigtet 
perspektiv, både i forhold til arbejdet med målgruppen og i forhold til 
opbyggelsen af kapital hos de frivillige. 
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7 Det ugandiske civilsamfund 
I tråd med den sociologiske feltanalyse, vil vi i dette kapitel tage 
udgangspunkt i den konfliktuelle diskussion omkring civilsamfundsfeltets 
plads i den overordnede struktur i det ugandiske samfund; både ud fra det 
konkrete diskussionsfelt i det ugandiske samfund og ud fra den teoretiske 
diskussion. Vi betragter dels civilsamfundet som et konfliktuelt felt i sig 
selv, men samtidig ser vi det også som et udsnit af det ugandiske samfund, 
som der foregår magtkampe om, hvilken plads skal indtage.    
 
Vi vil her besvare vores første arbejdsspørgsmål og se på, hvad der 
karakteriserer det ugandiske civilsamfund i kraft af dets historiske og 
aktuelle politiske kontekst. Vi vil komme ind på det overordnede billede af 
det ugandiske civilsamfund og se på de politiske rammer, Musevenis styre 
sætter for CSO’ernes virke især gennem The NGO Registration Board 
(NGO board’et). 
     Som et eksempel på en del af civilsamfundet, der har mødt modstand 
fra regeringen på grund af sit mål om at danne et fælles CSO-talerør i 
forhold til staten, vil vi fokusere mere konkret på The Uganda National 
NGO Forum (NGO forum), der er Ugandas største paraplyorganisation for 
NGO’er.19  
    NGO forummet er reelt set kun et udsnit af civilsamfundet, men bliver i 
vores analyse sammen med de religiøse organisationer betragtet som 
repræsentant for dette. Den bredde sammensætning i NGO forummets 
medlemmer gør imidlertid, at NGO forummet sammen med de religiøse 
organisationer danner et godt grundlag for karakteristik af civilsamfundet 
og dets forhold til staten.  
 
                                                 
19
 NGO’er skal her forstås i meget bred forstand, der inkluderer organisationer der ifølge 
Danidas definitioner (jf. kapitel 5.3.1) ville gå under CSO’er og ikke NGO’er 
(ngoforum.or.ug)19. Det samme er tilfældet med NGO boardet. Derfor vil vi fremover 
betegne NGO forummets og boardets registrerede som CSO’er, men ikke dermed sagt, at 
vi sætter lighedstegn mellem NGO’er og civilsamfundet. 
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7.1 Overordnet billede af det ugandiske civilsamfund 
Uganda er kendt for at have særligt mange CSO’er i forhold til andre 
afrikanske lande. Organisationsgraden er høj og antallet af 
civilsamfundsorganisationer stigende (Katusiimeh, 2004 & 105; 
civicus.org)20. I år 2000 var 3,499 CSO’er registreret i NGO board’et 
(ngoforum.or.ug).21 Der er imidlertid lidt usikkerhed om, hvor mange 
CSO’ere, der reelt arbejder i Uganda, da det tilgængelige talmateriale har 
meget forskellige bud på dette. Ifølge Mellemfolkeligt Samvirke og Uganda 
Witness, der selv arbejder med det ugandiske civilsamfund, arbejdede 
mellem 8000-10.000 nationale og internationale CSO’er i landet i 2006 
(ms.dk; ugandawitness.org)22. Forskellen i tallene kan skyldes forskelle i 
hvem, der regnes med i disse optællinger afhængigt af hvem, der betragtes 
som del af civilsamfundet (jf. kap. 5).  Organisationerne i det ugandiske 
samfund spænder imidlertid vidt fra NGO’er, lokale landsbyforeninger, 
private brancheforeninger, religiøse- og kulturelle organisationer, 
journalistnetværk m.fl., og de dækker således alle typer i Danidas typologi 
(jf. afsnit 5.3.1). Ifølge en survey-undersøgelse fra NGO forummet fordeler 
organisationerne sig procentvis således: 10.8% er internationale CSO’er, 
23.9% er nationale CSO’er, 32.4% er distrikt CSO’er, 31.4% er CBO’er og 
1.5% tilhører kategorien ”andre”. Undersøgelsen viste også, at de fem 
største indsatsområder blandt CSO’er er ’Peace and Conflict’, ’Faith Based 
/Missions and Evangelism’, ’Integrated services’, ’Vulnerable Groups’ og 
’the Aged’, hvorimod youth, women og environment var de tre områder, 
færrest CSO’er beskæftige sig med (Members Mobilisation Report 2003:6, 
ngoforum.or.ug)23. 
                                                 
20 http://www.civicus.org/new/about_civicus.asp?c=00265D 16.12.07 
21 http://www.ngoforum.or.ug/about/uganda_glance.htm 14.12 2007 
22 http://www.ms.dk/sw36565.asp  (8000 NGO’er i 2006); 
http://www.ugandawitness.org/content/view/16/41/  (10.000 NGO’er og CBO’er i 2006 
–). Forskellen mellem tallet på MS hjemmeside og på Uganda Witness skyldes nok at 
sidstnævnte medregner en række små lokale sammenslutninger, der ikke er indregistreret 
i NGO board’et. Igen går vi ud fra at hjemmesidernes NGO-betegnelse svarer til vores 
betegnelse for CSO’er. 
23 http://www.ngoforum.or.ug/information/index.htm 19.12 2007 
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     Der findes også forskellige mindre paraplyorganisationer, der på 
forskellig vis koordinerer og støtter op om medlemsorganisationernes 
arbejde. Den største af disse er det uafhængige NGO forum, som samler 
forskellige CSO’er under ét, og som stiler mod at fungere som fælles talerør 
over for regeringen.  
    Alle CSO’er er imidlertid forpligtigede til skulle godkendes og registreres 
af det statsligt nedsatte NGO Board (jf. afsnit 4.3) dog med visse 
undtagelser. URCS er fx ikke forpligtiget til at registrere sig her, ligesom 
tre største trossamfund the Catholic Church, Church of Uganda og the 
Uganda Muslim Supreme Council (ngoforum.or.ug)24 heller ikke er det 
(Katusiimeh 2004:104-106).  
7.2 Politiske rammer for civilsamfundet 
Som forklaret i afsnit 4.3, nedsatte NRM regeringen i 1989 et statsligt 
board, der skulle holde styr på de mange CSO’er. Boardet består af 
embedsmænd udpeget af regeringen, og efter en ny lov fra 2006 skal 
repræsentanter fra det hemmelige politi nu også indgå i at overvåge 
CSO’erne, mens CSO’erne stadig ikke har nogen repræsentanter i board’et. 
Som loven er nu, skal alle CSO’er godkendes og registreres af board’et, før 
de kan begynde deres arbejde. NGO board’et kan opsætte betingelser for 
registrering for de enkelte organisationer og i visse tilfælde nægte 
registrering. Organisationsarbejde uden tilladelse fra og registrering i 
board’et kan medføre bøde eller fængsling, og desuden kan godkendelsen 
tilbagekaldes, hvis regeringen finder, at det er i det offentliges interesse 
(hrw.org).25 Det hedder sig, at board’et skal hjælpe med ”guiding the 
programmes and activities of NGOs in Uganda” (NGO Registration Bill 
1989 i Dicklitch, 1998: 100), men det, at board’et ligger under Ministry of 
Internal Affaires og ikke under Ministry of Planning and Economic 
Development, kan tyde på, at staten bekymrer sig mere om 
                                                 
24 http://www.ngoforum.or.ug/about/uganda_glance.htm 14.12.07 
25 http://www.hrw.org/backgrounder/africa/uganda/UgandaNGOfinal-02.htm 15.12.07 
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sikkerhedsproblemer i forhold til NGO’er end udviklingsproblemer 
(Dicklitch, 1998: 100).      
Hvor civilsamfundet under Obote og Amin har været i stærk tilbagegang, 
har der imidlertid været en genopblomstring af civilsamfundet efter NRM 
regeringens overtag (jf. 4.3). Museveni byder på sin vis CSO’erne varmt 
velkommen, og regeringen mener da også, ifølge deres hjemmeside, at de i 
løbet af deres regeringsperiode har været med til at styrke CSO’ernes 
politiske bevidsthed (statehouse.go.ug).26 Dette bygger han på, at 
regeringen gennem tiden har inviteret udvalgte civilsamfundsgrupper til at 
deltage i den politiske proces, eller som NGO forummet skriver på deres 
hjemmeside:  
[…] sought to partner the sector for the delivery of a variety of 
humanitarian welfare and development services mainly through sub-
contracting mechanisms (ngoforum.org.ug).27  
Dette er dog kun på ad hoc basis, og ifølge Anders Sjögren kan man i disse 
tilfælde næppe sætte lighedstegn mellem deltagelse og indflydelse 
(Sjögren, 2007: 129). Katusiimeh skriver i forlængelse af dette: 
The NGOs get co-opted by the regime, which uses the NGOs for 
legitimacy building and social gap filling (Katusiimeh, 2004: 107). 
Der er altså her tale om et forhold, hvor civilsamfundet komplimenterer 
staten og ikke et politiseret civilsamfund i den forstand, at civilsamfundet 
står i opposition til staten (jf. afsnit 5.4).  
    Regeringen har hårdt brug for de mange CSO’er til at udfylde basale 
velfærdsydelser, som staten ikke selv er i stand til at varetage. Regeringen 
udformer og leder processen og mener, at CSO’erne skal stå som ”vehicles 
of development inspired and led by the Movement” (Katusiimeh, 2004: 
106). CSO’ernes arbejde bliver bifaldet og integreret som en del af 
regeringens planlægning, men kun så længe de holder sig fra 
                                                 
26http://www.statehouse.go.ug/achievement.php?category=Achievements 16.12.07 
27 http://www.ngoforum.or.ug/about/uganda_glance.htm 16.12.07 
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kontroversielle eller politiske emner. De må fx gerne arbejde med 
empowerment, så længe at det ikke sigter på transformering på politisk 
institutionelt plan. 
    Mens mange (fx Sjögren; Dichlitch; Katusiimeh) er skeptiske overfor 
civilsamfundets råderum og endda mener, at det er blevet indskrænket, 
skriver Lars Anderskouv, politikmedarbejder i Mellemfolkeligt Samvirke, i 
en artikel fra 2006: 
Trods 20 år med præsident Museveni og de facto et-parti system, 
er Uganda på mange måder en rollemodel for civilsamfunds 
opblomstring i Afrika. Alverdens grupperinger har været tilladt 
under 'bevægelsen'. Som tiden er gået, tør de mere og mere, og der 
er et særdeles åbent debatmiljø i Uganda (ms.dk ).28  
Åbenheden af debatmiljøet i Uganda, som Anderskouv sætter det op, kan 
dog problematiseres, eftersom NRM regeringen så sent som sidste år, 
2006, i forbindelse med retssager mod oppositionskandidaten, Besiguye, 
truede med at lukke radiostationer og aviser, der beskæftigede sig med 
denne sag (news.bbc.co.uk )29. Nok bliver det ugandiske civilsamfund af 
mange set som et forbillede for andre afrikanske lande, men den nye NGO 
lovgivning fra 2006 viser også, at regeringen er stærkt mistænksom 
overfor CSO’ers autonome virke, og at de bliver nært overvåget gennem 
NGO board’et for at sikre, at de ikke bevæger sig over det mandat, de er 
givet gennem deres registrering (Sjögren, 2007: 126). Human Right Watch 
(HRW) skriver endvidere: 
Once registration has been granted, the NGO board has further 
powers enabling it to "guide and monitor organizations in 
carrying out their services," and to summarily revoke an NGO's 
registration if the NGO is considered to have contravened any of 
the "conditions or directions" that the NGO board set when 
approving its registration. (hrw.org)30 
 
                                                 
28 http://www.ms.dk/sw34690.asp 15.12.07 
29 http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/4482456.stm 16.12.07 
30http://www.hrw.org/backgrounder/africa/uganda/UgandaNGOfinal-02.htm 15.12.07 
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Staten bibeholder altså en stor magt over CSO’erne, selv efter 
registreringen, og tilstedeværelsen af statens sikkerhedsfolk i board’et 
sætter grænser for CSO’ernes virke i forhold til at være i opposition til 
staten. Frygten for at få frataget godkendelsen kan således lede CSO’er til 
selvcensur og forstumme kontroversielle eller politisk følsomme emner, 
som regeringen ikke er interesseret i (hrw.org)31. Således kan regeringen 
altså sikre, at CSO’erne arbejde i høj grad er tilpasset NRM’s generelle 
agenda, og modsat Anderskouvs meldinger er denne kontrol ifølge Sjögren 
blevet mere omfattende over årene i takt med at staten er blevet stærkere:  
There was more room for manoeuvre in late 1980s and the early 
1990s, when the institutional, financial and political state capacity 
was weaker […] NGOs need to register with the NGO Registration 
Board, and for their continued existence they need to conform to 
the brad NRM agenda  (Sjögren, 2007: 126)  
Meget af dette har højst sandsynligt meget at sige i forhold til, at mange 
CSO’er i Uganda definerer sig som apolitiske. Tidligere tiders 
undertrykkende styrer og nutidige negative oplevelser med politik (jf. kap 
4) betyder, at mange CSO’er vælger at definere sig som apolitiske og 
koncentrerer sig om gap-fillerroller frem for at agere vagthund (Dicklitch, 
2007: 104). Der er mange eksempler på, at organisationer med et politisk 
mål, der ikke ligger i forlængelse af regeringens, nægtes godkendelse med 
henvisning til, at de er sekteriske, og at det derfor er i offentlighedens 
interesse at de forbydes. Generelt kan man sige, at civilsamfundets 
historicitet og landets konfliktprægede, blodige historie, nok har en stor 
betydning for, hvilke midler CSO’erne vil bruge, og i hvor høj grad de tør 
være kritiske over for regeringen (Katusiimeh, 2004: 111). Dermed er 
civilsamfundets rolle som en modvægt til staten begrænset, og i stedet 
komplimenterer civilsamfundet staten via gap-filleraktiviteter, 
empowerment afsluttet på første niveau i processen og samarbejde:    
 
The overall picture that emerges is one of intense CSO activity, 
including that of faith-based organisations, in service delivery and 
                                                 
31 ibid 
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citizens’ economic and social empowerment, rather than other 
forms of engagement, such as policy advocacy work or holding 
Government and private corporations accountable (civicus.org)32 
 
NRM regeringen og The Movements argumentation for deres takling af 
civilsamfundet og forskellige politiske grupperinger baserer sig i høj grad 
på en historisk begrundet frygt for egoistiske kampe mellem etniske 
grupper, og de arbejder derfor for at inkorporere og kontrollere disse for at 
sikre fred og stabilitet; således et eksempel på vigtigheden af et felts 
historicitet i forståelsen af de nutidige magtkampe i feltet. I denne 
argumentation lægger regeringen sig op ad en ’hegeliansk’ 
civilsamfundsopfattelse, hvor konflikter mellem forskellige grupperinger i 
samfundet kræver statens overvågning i henhold til at kunne opretholde 
det civile (jf. 5.1). Nok argumenterer NRM forbuddet mod bestemte 
organisationer ud fra fællesskabets interesse, men man kan måske her 
pege på det, Hegels kritikere har fat i; at magt korrumperer. NRM’s takling 
af bestemte grupperinger i civilsamfundet tegner i nogen grad et billede af 
en generel frygt for politisk opposition, idet der ikke gives rum til 
organisationer, der stiller sig kritiske overfor regeringen. Dette kan 
selvfølgeligt ikke trækkes helt så skarpt op, idet NRM’s ræsonnement også 
bygger på reelle erfaringer fra fortiden.  
 
 
7.3 The Uganda National NGO Forum  
The Uganda National NGO Forum er et eksempel på en 
paraplyorganisation, der som konsekvens af deres politiske mission, har 
mødt vanskeligheder i forhold til at blive godkendt af regeringens NGO 
board. NGO forummet rummer mange typer af både inden- og 
udenlandske CSO’er; internationale organisationer, nationale NGO’er, 
distrikt NGO’er inkl. CBOs, NGO-netværk og paraplyorganisationer 
                                                 
32 http://www.civicus.org/new/about_civicus.asp?c=00265D 16.12.07 
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(ngoforum.org.ug)33. Forummet arbejder både på et nationalt niveau og på 
lokal plan i de såkaldte District NGO Fora. URCS er også medlem af NGO 
forummet, hvilket vi vil vende tilbage til i analyse del 2 (kapitel 8).  
  
Forummet formulerer deres mission således: 
 
To be a leading apex body and collective voice for civil society 
organisations operating in Uganda, to effectively influence the 
policies, programmes and practices of government, bilateral and 
multilateral bodies, other development partners and the private 
sector for equitable development through dialogue, partnership 
development, research, lobbying, advocacy, networking, 
information exchange, monitoring and evaluation 
(ngoforum.org.ug)34 
 
Deres ambition er på den måde at samarbejde om at påvirke både 
regeringen og internationale institutioner, og de ser det som deres opgave 
at fastholde disse parter i deres ansvar for de fattige. I deres præsentation 
af, hvad man som organisation kan vinde ved at være medlem af NGO 
forummet, skriver de bl.a.:  
Joint advocacy: It also provides a strong ally in holding 
Government and global governance institutions accountable for 
pro-poor policies and out comes (ngoforum.or.ug)35  
 
De sigter altså på sin vis mod at agere vagthund over for staten, men ikke i 
en stringent ’bayarsk’ forstand, hvor civilsamfundet står i opposition til 
staten. Derimod lægges der mere op til at arbejde i samspil og dialog med 
regeringen; altså et gensidigt forhold.   
    Medlemsskaren peger også på en indgangsvinkel til civilsamfundet i 
meget inkluderende forstand af civilsamfundsbegrebet, idet de rummer 
organisationer, der beskæftiger sig med alt fra menneskerettigheder, 
handikappede, landbrug, kvinder, sundhed og til indkomstgenererende 
aktiviteter; altså ikke kun organisationer, der arbejder direkte med 
demokrati, som den ekskluderende tilgang tager udgangspunkt i 
                                                 
33
 http://www.ngoforum.or.ug/about/index.htm 13.12.07 
34 Ibid 
35 http://www.ngoforum.or.ug/about/index.htm  16.12.07 
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(ngoforum.or.ug)36. Medlemsorganisationerne arbejder altså ikke kun 
direkte i opposition til staten, mange af dem er mere kendetegnede ved at 
være organisationer, der ved hjælp af bl.a. empowerment søger at afhjælpe 
de svages behov og i tillæg til dette arbejde for, at disses behov bliver hørt.  
    NGO forummet har imidlertid i henhold til denne mission mødt 
modstand fra staten i form af forhaling af godkendelsesproceduren til 
NGO board’et (HRW, 1999: 104-107; Katusiimeh, 2004:106; ngoforum.org 
collective voices: 5-9)37. HRW beskriver, hvordan NGO forummet har 
forsøgt at få godkendelse siden 1997, men at de først fik svar i marts 1998 
efter gentagende gange at have kontaktet board’et. Svaret var imidlertid, at 
deres registrering var udskudt på ubestemt tid, og regeringen satte i deres 
svarbrev spørgsmåls tegn ved, at NGO forummet skulle være talsperson for 
så mange forskellige typer NGO’er, hvilket en repræsentant fra en 
medlemsorganisation kommenterede på som følger: 
 
The government wants us to talk individually which weaken our 
voice (HRW, 1999: 105)   
 
Ifølge NGO forummet frygtede regeringen pga. den store opbakning, NGO 
forummet fik, at ”Its true purpose might be to develop a potentially 
powerful forum to work against government policies” (ngoforum.org.ug, 
Collective Voices, 2003: 7). Forummet tolker altså forhalingen af 
godkendelsen som, at regeringen er bange for et civilsamfund, der arbejder 
i opposition, hvilket også påpeges af Katusiimeh (2004: 106). Forummets 
2. generalforsamling i1999 blev erklæret ulovligt og lukket grund af 
manglende registrering hos board’et (HRW 1999: 107), og først i 2000 blev 
NGO forummet endelig registreret, hvilket med deres egne ord skyldtes 
deres vedholdende og samlede forsøg på at komme i dialog med 
regeringen (ngoforum.org.ug, Collective Voices, 2003: 7).  
 
                                                 
36 Ibid 
37 Download dokument på http://www.ngoforum.or.ug/about/history.htm 14.12.07.  
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Man kan desuden analysere statens magtudøvelse over for NGO forummet 
ud fra begreberne fysisk og symbolsk vold. Den potentielle fysiske vold 
blev fx brugt overfor NGO forummet, da repræsentanter fra ordensmagten 
erklærede mødet ulovligt og lukket. At NGO forummet og alle mødets 
deltagere parerede ordre uden at gøre modstand (HRW kilde mangler), 
kan måske tilskrives den før omtalte historicitet i feltet, der betyder at 
statens voldsmonopol tillægges særligt høj symbolsk kapital i Uganda. Den 
symbolske vold er sværere at se, men kommer især til udtryk ved NGO 
board’ets kategorisering af CSO’erne og NGO forummet som nogle, der 
burde være apolitiske. På den måde gøres CSO’ernes politiske deltagelse i 
form af lobbyarbejde og fortalervirksomhed ulovlig, og staten prøver 
således vha. den symbolske vold, at vinde kampen om, hvordan CSO’ernes 
praksis skal være. 
 
7.4 Religiøse organisationer i civilsamfundet 
De tre store trossamfund the Catholic Church, Church of Uganda og the 
Uganda Muslim Supreme Council indtager en særlig position i det 
ugandiske civilsamfund i og med, at de ikke er underlagt krav om 
registrering i NGO board’et. Samtidig er de en særlig vigtig komponent i 
civilsamfundet, eftersom de tilsammen er den største ikke-statslige 
udbydere af sociale ydelser og desuden har en lang historisk tradition for 
at gøre dette (ngoforum.or.ug)38. Generelt set spiller religion en vigtig rolle 
i ugandernes liv, og næsten alle er tilknyttet et trossamfund og deltager i 
religiøse aktiviteter. Derfor har de religiøse organisationer en stor 
legitimitet i befolkningen, hvilket gør at de spiller en stor rolle i 
civilsamfundet.  
    De religiøse organisationer i Uganda har det generelt bedre 
organisatorisk og økonomisk set end andre CSO’er. Det skyldes, at de har 
lang organisatorisk tradition. Deres organisationer er ofte bredt funderet 
                                                 
38
 http://www.ngoforum.or.ug/about/uganda_glance.htm 14.12.07 
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landet over, de har dygtige ledere og på grund af udenlandsk donorstøtte 
og udenlandsk opbakning er de politisk og økonomisk uafhængige af 
staten (Katusiimeh, 2004:108). 
    De religiøse organisationers historiske og nutidige rolle som service 
udbydere vidner om en anden tradition for, hvem der udbyder 
velfærdsopgaver, end vi fx har i Danmark. De varetager ligesom andre gap-
filler organisationer funktioner, som staten ud fra vores forforståelse 
’burde’ udfylde, men med udgangspunkt i en anden samfundsforståelse, fx 
den amerikanske, et dette helt typisk.   
    Samtidig er de i kraft af deres særlige position mere fritstillede i forhold 
til at kunne udtale sig offentligt. De er dog kun involverede i politik fra sag 
til sag, hvilket måske kan forstås som en forholdsregel taget pga. deres 
iboende forsigtighed for at beskytte dem selv (Katusiimeh, 2004:108). Den 
katolske kirke har som den eneste kirkelige organisation kommenteret på 
NRM-regeringens program, hvilket fik Museveni til at svaret igen med, at 
kirke og stat skal være adskilt; altså en henvisning til, at de skal forholde 
sig politisk neutrale. Denne kritiske linje bliver dog kun brugt over for de 
religiøse institutioner, når de udtaler sig kritisk. Hvis de holder sig til at 
støtte regeringens politik eller afholder sig fra at kommentere den, bliver 
de accepteret og har endda stor legitimitet i staten. Politiske ledere bruger 
fx religion til at vinde støtte blandt bestemte grupper, og staten og disse 
religiøse organisationer står således i et gensidigt afhængighedsforhold 
(Katusiimeh, 2004:108-109). 
     Mange af de nye milliniumkirker, der skyder frem i konkurrence med 
de traditionelle trossamfund, har imidlertid ikke den samme kritiske 
tradition som den katolske kirke. Derfor kan det få konsekvenser, når den 
katolske kirke taber terræn i forhold til de nye kirker, idet civilsamfundet 
derved mister en kritisk stemme (Katusiimeh 2004:108-209). 
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7.5 Delkonklusion 
Det billede vi har tegnet af det ugandiske civilsamfund vidner om, at det i 
høj grad fungerer som en integreret del af det ugandiske samfund. 
Civilsamfundet har en høj deltagelsesgrad og inddrages også af staten i 
forhold til planlægning og koordinering.  
På grund af regeringens kontrol og de negative historiske erfaringer med 
politik bliver deltagelsen ikke i udpræget grad linket til kritisk politisk 
deltagelse. Der er altså til en vis grad lagt låg på feltet omkring 
civilsamfundet, og det står således ikke som et felt med skarpt optrukne 
linjer. 
    Regeringen mener, at civilsamfundet skal spille en vigtig rolle i gap-
filling og udvikling, men at regeringen selv skal være den styrende i 
processen. Magten i feltet er asymmetrisk og civilsamfundet er underlagt 
de rammer, staten giver dem. Derfor har de svært ved at slå igennem som 
en kritisk røst, og mange vælger i stedet at indtage rollen som gap-filler for 
staten.     
    Kirkerne og de store religiøse organisationer er i kraft af deres størrelse 
og historiske legitimitet vigtige komponenter i civilsamfundet og indtager 
som udgangspunkt en apolitisk position, dog med undtagelse af den 
katolske, der i enkelttilfælde stiller sig kritiske over regeringen.  
    Andre kræfter i civilsamfundet, som eksempelvis NGO forummet, søger 
at gå i dialog med regeringen for at stille dem til ansvar for at forbedre de 
fattigstes livsvilkår. NGO forummet repræsenterer dog ikke hele 
civilsamfundet, og andre kræfter i civilsamfundet indtager positioner, der 
er henholdsvis en helt apolitisk eller mere konfronterende end NGO 
forummet.  
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8 URCS’ principper og praksisser 
Efter i det foregående at have set på de overordnede strukturer, som det 
ugandiske civilsamfund placerer sig i, vil vi her se nærmere på 
organisationen, Uganda Red Cross Society. Vi vil undersøge hvad deres 
principper og praksisser betyder for deres mulighed for at agere som 
civilsamfundsorganisation. I næste kapitel vil vi herudfra placere URCS i 
den overordnede struktur.  
For at analysere os frem til en besvarelse heraf, vil vi se på de forhold, der 
er af betydning for URCS’ måde at agere på i civilsamfundet. Til at starte 
med vil vi se på URCS’ relation til det Internationale Røde Kors, da dette er 
af stor betydning for URCS som organisation. På det overordnede plan 
tegner vi et billede af, hvilken slags organisation URCS er. Dernæst 
analyserer vi URCS’ struktur, vision og kerneværdier samt organisationens 
i forhold til staten. Derefter vil vi analysere URCS’ konkrete arbejde og 
undersøge organisationen som empowermentaktør, både i forhold til deres 
målgruppe og de frivillige i organisationen, samt i forhold til hvordan 
organisationen kan styrke aktørernes sociale og kulturelle kapital.  
 
8.1 URCS og det Internationale Røde Kors  
Som organisation i feltet mellem civilsamfundet og staten i Uganda har 
URCS en særlig position i kraft af, at de bærer det internationalt 
anerkendte symbol det Røde Kors. Den Internationale Røde Kors og Røde 
Halvmåne Bevægelse, som symbolet knytter sig til, udgøres af 186 
nationale organisationer med to mere overordnede organer, The 
International Commitee of the Red Cross (ICRC) og The International 
Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC) 
(britannica.com og ifrc.org).39  
                                                 
39 www.britannica.com/eb/article-9104406/International-Federation-of-Red-Cross-and-
Red-Crescent-Societies 11.12.07; www.ifrc.org/who/movement.asp?navid=03_08 
11.12.07 
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Bevægelsens forskellige organer er formelt stort set uafhængige af 
hinanden forstået således, at ingen har højere autoritet end andre. De 
nationale Røde Kors organisationer, deriblandt URCS, kan således agere 
ud fra specielle nationale omstændigheder og koncentrere sig om de 
fokusområder, der er relevante i de enkelte lande. Dog skal alle (ICRC, 
IFRC og de nationale Røde Kors organisationer) handle i 
overensstemmelse med Røde Kors’ syv grundlæggende principper 
(ifrc.org40):  
 
1) Menneskelighed  
2) Upartiskhed 
3) Neutralitet 
4) Uafhængighed 
5) Frivillig tjeneste 
6) Enhed 
7) Universalitet 
 
(Beigbeder, 1991; 62-63) 
 
8.1.1 URCS – en nationalt forankret Røde Kors 
organisation 
URCS tager i høj grad udgangspunkt i egne værdier, som organisationen 
værdsætter og gerne ser udbredt i Uganda. Blandt URCS’ syv kerneværdier 
er lighed, menneskeværd og demokrati (redcrossug.org) .41 
    I det hele taget er URCS er en meget nationalt forankret organisation, 
selvom den er en del af det Internationale Røde Kors. URCS er, som 
fremført i problemfeltet opstået på lokalt initiativ og har en lang historie i 
Uganda. Desuden er alle ansatte og frivillige ugandere, og ikke 
udviklingsarbejdere fra Vesten. Organisationen trækker udelukkende på 
ugandisk arbejdskraft, og har altså ikke udenlandske eksperter ansat. 
                                                 
40http://www.ifrc.org/who/movement.asp?navid=03_08 10.12.07 
41www.redcrossug.org/?jc=who-is-urcs 11.12.07 
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Derigennem adskiller URCS sig markant fra mange andre internationalt 
funderede civilsamfundsorganisationer.  
Således er URCS’ position i feltet mellem staten og civilsamfundet, både 
bundet op på både ICRCs og egne positioner som national Røde Kors 
organisation. Ifølge Kirstine Primdahl, er det en gennemgående opfattelse 
blandt frivillige såvel som ansatte, at URCS skal være en ugandisk 
organisation og ikke primært en afdeling af en international organisation 
(Primdahl , samtale 1, 13:10 – 13:35).  
    Dette leder frem til et billede af at ejerskabet og troværdigheden i 
organisationen er højt i og med, at organisationen arbejder ud fra en 
ugandisk kontekst og ugandere arbejder for ugandere. Her fortolker vi på 
Primdahls fortolkning af URCS’ frivillige og ansattes forhold til 
organisationen, og arbejder altså her dobbelthermeneutisk.     
 
8.2 URCS’ legitimitet 
URCS’ tilknytning til det internationale Røde Kors og den symbolske 
værdi, der ligger i det Røde Kors, giver URCS en speciel position overalt i 
det humanitære netværk, blandt andre NGO’er, hos de frivillige og i 
befolkningen (Beigbeder, 1991; 61). Lewi udtrykker det således:  
 
It’s very good to be assosiated with the Red Cross […] It’s about the 
image [...] Red Cross have a good reputation all over [...] It’s very 
unique. (Levi, Interview 2, 28:36 - 29:15, 30:04 – 30:19 og 31:05 – 
31:13) 
 
Ovenstående citat vidner om en selvforståelse af URCS som noget specielt. 
Denne forståelse præger også de frivillige, vi har talt med, der alle nævner 
URCS unikke position. Vores interviewpersoner opfatter altså URCS ud fra 
en forforståelse af, at URCS er unik og uundværlig i Uganda. 
8.2.1 URCS og staten 
Udover den symbolske værdi i det Røde Kors, nyder URCS godt af den 
officielle retslige legitimitet og diplomatiske anerkendelse, der er knyttet 
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til Røde Kors. I kraft af sin status har URCS en lovsikret ret til at være og 
agere i Uganda42 (metrocomia.co.ug)43, og de er således ikke afhængige af 
at skulle registreres i NGO boardet. De kan ifølge Lewi gøre, hvad de vil, alt 
efter hvor de ser, der er behov for deres tilstedeværelse, og de har således 
mulighed for at agere i områder, hvor ingen andre er (Lewi 31:51 – 33:55). 
Det giver URCS et frirum i et samfund, hvor alle andre CSO’er holdes i kort 
snor.  
 
URCS støtter landets myndigheder i udførelsen af nødhjælp og 
humanitære opgaver i fx væbnede konflikter og i forbindelse med 
naturkatastrofer, som oversvømmelserne i det nordøstlige Uganda i 2007 
(redcrossug.org)44, og i det hele taget er de med til at udfylde huller, som 
staten ikke er i stand til at varetage. Mange af URCS’ aktiviteter kan 
således betegnes som gap-filler aktiviteter. For eksempel står URCS, i 
samarbejde med den ugandiske stat for landets blodtransfusion (H, 
interview 1b, 13:12 – 13:30).  
     På trods af samarbejdet er der, ifølge Levi. i URCS en opfattelse af sig 
selv som uafhængig af staten, stemmer overens med Røde Kors’ 
overordnede princip om uafhængighed (jf. afsnit 1.1) (Levi, Interview 2, 
31:54 – 32:12).   
    Uafhængighed kan dog her ikke forstås i absolut forstand. Det tætte 
samarbejde med staten får bl.a. Beigbeder til at bruge betegnelsen en 
kvasi-officiel organisation (Beigbeder, 1991: 73). Det lægger op til et 
gensidighedsforhold, hvor stat og URCS som civilsamfundsorganisation 
komplimenterer hinanden. Den kvasi-officielle betegnelse antyder 
samtidig, at URCS på nogle måder ligger i skismaet mellem, hvad der er 
stat, og hvad der er civilsamfund. Dermed er organisationen svær at 
placere i en typisk trekantsopdelingen af civilsamfund-stat-marked. 
                                                 
42
 URCS er sikret den rettighed at de ikke kan smides ud af Uganda uanset hvad der sker i landet. 
De er sikret ret til at operer hvor de vil. Dette er vedtaget gennem en ”act of parliament”  
43 http://www.metrocomia.co.ug/newsdetail.php?newsId=16 12.12.07 
44 http://www.redcrossug.org/?jc=operation%20update%201 12.12.07 
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8.3 Neutralitetsprincippet 
URCS’ frihed i forhold til NGO boardet og staten hænger sammen med 
deres indbyggede princip om neutralitet, som de deler med alle Røde Kors 
afdelinger. Det er især dette princip, der sikrer Røde Kors legitimitet og 
troværdighed over hele verden. ICRC’ præsident Jakob Kellenberger 
kalder princippet for deres raison d’être og påpeger:  
 
In order to continue to enjoy the confidence of all, the Red Cross 
may not take sides in hostilities or engage at any time in 
controversies of a political, racial, religious or ideological nature 
(Kellenberger citeret i Bucher på icrc.org)45 
 
Han fortsætter og påpeger, at Røde Kors medarbejdernes neutralitet, er 
deres vigtigste middel til at sikre adgang til størst muligt antal mennesker, 
der har brug for hjælp (Kellenberger i Bucher på icrc.org)46.  Røde Kors 
ville altså ikke kunne opretholde sin legitimitet uden at være neutrale, og 
mange vil derfor mene, at man ikke kan kritisere Røde Kors for dette 
princip.       
    Vi anerkender, at neutralitet er en nødvendighed, når man taler om det 
internationale og nationale nødhjælpsarbejde, Røde Kors laver, da det er 
altafgørende for Røde Kors’ unikke styrke i fx krigszoner og katastrofer. 
Men i diskussionen om URCS som CSO i Uganda, der udover at lave 
nødhjælpsarbejde også laver mere langsigtet udviklingsarbejde, får 
neutralitetsprincippet en anden betydning, som man i højere grad kritisk 
kan tage stilling til. Princippet er en del af URCS’ eksistensgrundlag og er i 
høj grad med til at sætte præmisserne for URCS’ udviklings arbejde.  
 
På den ene side er det givtigt for URCS, at de vælger ikke at blande sig i 
ugandisk politik. Neutraliteten er afgørende for, at URCS’ arbejde ikke skal 
godkendes i NGO boardet, og at de kan agere frit uden for regeringens 
styring. Ved at indtage en politisk neutral position i feltet omkring staten 
                                                 
45 http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/5mje9n 13.12.07 
46 http://www.icrc.org/web/eng/siteeng0.nsf/htmlall/5mje9n 13.12.07 
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og civilsamfundet, bliver de tolereret af den ugandiske stat, og således kan 
de udføre deres humanitære mission. 
    Med udgangspunkt i det civilsamfundssyn, der mener, at 
civilsamfundets vigtigste rolle er at kæmpe for demokrati og holde 
regeringen til regnskab, kan man påpege at konsekvensen af URCS’ 
neutralitetsprincip på den anden side bliver at organisationen ikke 
offentligt kan indtage en rolle som vagthund overfor staten. Lewi 
udtrykker det således: 
  
There is no way we can go to the government and say ‘we don’t 
want this’ [...] We have our own agenda, the government has it’s 
own agenda 
(Levi, interview 2; 37-04 - 37:35) 
 
Den ekskluderende civilsamfundsteori ville på dette grundlag ikke mene at 
URCS er en rigtig civilsamfundsorganisation, ligesom organisationens før 
omtalte samarbejde med staten, vil være et andet grundlag for en sådan 
konklusion.  
 
Neutralitet kan dog her ikke forstås i absolut forstand. Selvom der lægges 
op til politisk neutralitet, kan URCS ikke på alle punkter betragtes som 
politisk neutrale. URCS’ kerneværdier om demokrati, menneskeværd, 
lighed (jf.8.1) er høj grad politiske værdier, ligesom deres vision også har et 
vist politisk indhold:  
 
Vission: An empowered, healthy and self-sustaining community 
that responds to the needs of the most vulnerable (redcrossug.org)47 
 
Princippet om et ’empowered community’ lægger op til, at samfundet ikke 
ser ud som det burde, ligesom et samfundssyn, hvor lighed er en af de 
vigtigste værdier, må siges at være politisk stillingtagen. Således er der 
ikke tale om fuldstændig politisk neutralitet. Vægten ligger i stedet på, at 
                                                 
47
 www.redcrossug.org/?jc=who-is-urcs 04.12.07 
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de ikke tager side i politiske uoverensstemmelser eller konflikter, og at de 
ikke offentligt stiller sig direkte i opposition til regeringen.  
 
8.3.1 Etnisk neutralitet     
Princippet dækker også etnisk og religiøs neutralitet. Hvor mange små 
organisationer i det ugandiske civilsamfund tager afsæt i etniske eller 
religiøse grupper, er URCS bredt funderet over hele landet og indbefatter 
mange etniske og religiøse grupperinger. De frivillige, vi har interviewet og 
Lewi er af forskellig etnisk og religiøs baggrund, og Lewi peger også på, at 
de ansatte på hovedkontoret er af vidt forskellig afstamning. Dette er 
vigtigt i et land som Uganda, der i høj grad har været, og stadig er, præget 
af etniske og religiøse konflikter (jf. kapitel 4). Her kan en organisation 
som URCS have en positiv indflydelse, idet de gennem det fælles arbejde 
for fattigdomsbekæmpelse etc. samtidig er med til at opfordre til positive 
grupperinger i samfundet på tværs af disse skel (jf. 5.4).    
 
8.3.2 Neutralitet og positionering  
Med neutralitetsprincippet positionerer URCS sig i diskussionsfeltet 
mellem det ugandiske civilsamfund og staten. Ligeledes bliver URCS’ 
neutrale indgangsvinkel til civilsamfundsarbejdet, en del af det 
erfaringsrationale, som de over 150.000 frivillige i URCS får, og det har 
således en indvirkning på deres og deres kontaktflades måde at tænke 
civilsamfundsarbejde på. Det betyder dog ikke at URCS positionerer sig i 
forhold til den teoretiske diskussion om civilsamfundet, da de ikke 
nødvendigvis mener, at andre CSO’er bør indtage samme position som 
URCS i civilsamfundet.                                 
    En måde at se på URCS’ neutralitetsbegreb kunne være at sætte URCS’ 
position sammen med deres positionering. Altså i en verden med 
konflikter, får man lettest plads til at koncentrere sig om sit arbejde, det at 
yde nødhjælp til de svageste, hvis man holder sig neutral i konflikten. 
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8.4 URCS’ aktiviter i et empowermentperspektiv 
Som sagt, arbejder URCS ud fra en vision om et ’empowered community’ 
(jf. 8.3). Dette refererer hovedsageligt til de af URCS’ aktiviteter, der har 
mere langsigtede perspektiver end basal nødhjælp. Aktiviteterne og 
metoderne for disse projekter spænder bredt og afhænger af, hvilke 
programmer de frivillige i lokalafdelingerne arbejder med, samt hvilke 
behov der er blandt befolkningen et givent sted. Nogle af mest brugte 
aktiviteter er peer-education (trainer to trainer-uddannelse) rådgivning, 
forumteater, musik, dans og drama, sportsaktiviteter og 
indkomstgenerende aktiviteter (C, Interview 1c, 37:05 - 40:39).  
 
    Fælles for aktiviteterne er, at de er henvendt til URCS’ primære 
målgruppe; the most vulnerable (redcrossug.org)48. I disse tilfælde 
handler det om de marginaliserede unge og de mest sårbare 
befolkningsgrupper som HIV/AIDS smittede, stofmisbrugere og fattige (H, 
Interview 1b, 13:12-13:48 & 49). 
 
For aktørerne er civilsamfundet en arena for forandring, lige som 
markedets statusorden og de politiske institutioner kan være det. 
(Andersen, 2005:10; jf. afsnit 6.2). Vi koncentrerer os om civilsamfundets 
rolle og vil i det følgende se på, hvordan URCS gennem aktiviteter, der 
baserer sig på deltagelse, fordrer en sådan proces både i forhold til 
målgruppen og i forhold til de frivillige. I de følgende to afsnit vil vi se på 
aktiviteternes målgruppe, mens næste afsnit herefter vil koncentrere sig 
om de frivillige.    
 
                                                 
48
 http://www.redcrossug.org/?jc=who-is-urcs 
49
 http://www.redcrossug.org/?jc=who-is-urcs 
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8.4.1 Forumteater i Masindi 
Den lokale afdeling i Masindi, i det vestlige Uganda, arbejder med et 
projekt, der henvender sig til en isoleret, traumatiseret gruppe af unge 
stofmisbrugere og HIV-smittede. Mange af disse unge er droppet ud af 
skolen og endt i misbrug og/eller blevet smittet med HIV. I denne lokale 
afdeling af URCS samler frivillige de unge og laver forumteater, dans og 
drama med dem (C, interview 1c, 40:55 – 42:56). Formålet er, at skabe 
fælles erfaringer af kollektive problemer og forståelse for hinandens fælles 
situation. En af de frivillige i projektet, C formulerer det: 
We want to make them fell at home; when they come together they 
play, performance forum theatre, they dance, they review that 
they are with other friends [...] We help them to have a bright 
future […] we help them to developed talent through music, dance 
and drama (, interview 1c, 44:00 – 44:19). 
Denne form for inddragelse af unge er et eksempel på, hvordan URCS 
arbejder med deres vision om empowerment. Inddragelsen og deltagelsen 
i projektet skaber mulighed for, at en gruppe, der før var isoleret, nu kan 
udtrykke sig i et ligesindet, trygt fællesskab, hvor der er en kollektiv 
forståelse af, at det er de samme former for problemer de andre unge har. 
Empowermentteorien beskriver dette som en ’kollektiv 
problemerkendelse’, hvilket er det første skridt i den transformative 
empowerment proces. Gennem teater og performance skabes der en 
praktisk erfaring med det at være en del af et fællesskab, og formålet bliver 
som beskrevet af C, at skabe et ’hjem’, hvor tillid præger disse unges 
sociale relationer. Dette ’hjem’, hvor der udvikles talenter og fælles 
forståelsesrammer, står i empowermentteorien som et handlingsrum, og 
det er det, der skaber en myndiggørelsen.  
    Det andet centrale skridt, ifølge teorien om den transformative 
empowerment, er mægtiggørelse, hvor den fælles praktiske erfaring 
fordrer et kollektivt handlingsrationale, der på langt sigt kan føre til 
opnåelsen af rettigheder og politisk indflydelse til den underprivilegerede 
gruppe (jf. 6.2). URCS kan være med til at opbygge kapacitet hos de 
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svageste til at få mulighed for at kunne handle, og det at URCS er medlem 
af NGO forummet peger også på, at de søger at arbejde for at påvirke 
staten til at forbedre vilkårene for de marginaliserede grupper, de arbejder 
med. Ifølge Katusiimeh er det dog ikke sandsynligt, at arbejdet fører de 
store politiske forandringer med sig, når organisationen ikke arbejder 
direkte med at udfordre staten:  
  
These NGOs do not challege the state, as a consequence, their ability to 
link the empowerment of the powerless with the development of a 
democratic society and policy is limited (Katusiimeh, 2004:107).  
 
Om URCS med deres arbejde i Masindi er med til at danne grundlag for en 
vertikal empowermentproces i et langsigtet perspektiv, kan vi ikke sige 
noget om. 
Umiddelbart er dette ikke det direkte mål med arbejdet, og arbejdet har 
således mere karakter af horisontal end af vertikal empowerment.  
  
8.4.2 ’Home care’ og små lån 
Et andet eksempel på URCS’ langsigtede arbejde er de indkomstgenerende 
aktiviteter, hvor URCS fx arbejder med det, de kalder ’home care’. 
Betegnelsen dækker over, at de frivillige tager hjem til HIV smittede og 
hjælper dem med mad, information og giver dem muligheden for at starte 
aktiviteter op: 
 
We give them income to start activities […] and then they can 
always pay back the money […] It helps you to start up […] (R, 
interview 1b, 16:40 – 16:52 & 17:04-17:11) 
 
Eller som en fra målgruppen, Bitijuma Nazziwa på 24 år, beskriver det: 
 
I used to be employed by someone but now I am self employed 
thanks to Uganda Red Cross which loaned me money that enabled 
me to start up this food business (enteruganda.com 50) 
                                                 
50 www.enteruganda.com/brochures/aids16.html  14.12.07 
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Denne aktivitet, der har karakter af ’mikrolån,’ kan ikke umiddelbart 
beskrives med den transformative empowerment, idet selve finansieringen 
ikke har social eller kollektiv opbyggende karakter. Man kan dog sige, at 
det, der kommer ud af de bevilgede midler, kan være med til at skabe en 
empowerment proces for Bitijuma. Det, at hun får mulighed for at drive 
sin egen lille virksomhed, som kan være en mægtiggørelse af hende i kraft 
af de materielle ressourcer; muligvis kan dette fører til myndiggørelse. Den 
transformative empowerment lægger dog vægt på den kollektive del af 
erkendelsesprocessen, hvilket ikke her er tilfældet her, idet lånet baserer 
sig på en individuel mægtiggørelse. Der opstår altså ikke nødvendigvis et 
kollektivt handlingsrationale eller en vertikal mynddiggørelse om fx 
fattigdom, og derfor kan disse former for lån ikke direkte siges at føre til en 
transformativ empowermentproces.    
     Der hvor arbejdet muligvis kan føre til en sådan proces er i summen af 
de individuelle processer, hvor der skabes kollektiv forståelse af de fælles 
problemer.  
 
8.4.3 De frivillige 
Som beskrevet ovenfor, skaber URCS’ udviklingsorienterede aktiviteter 
kun til dels transformativ empowerment hos deres modtagergrupper, da 
deres konkrete arbejde, ud fra ovenstående, ikke peger på en vertikal 
empowermentproces. Ser vi på de tusindvis af frivillige, der udfører URCS’ 
arbejde kan vi imidlertid lægge et andet perspektiv. URCS’ demokratiske 
organisering51 i decentrale beslutningsenheder giver en kollektiv erfaring 
med et demokratisk rationale. Deltagelsen i den demokratiske 
læringsproces og erfaringen fra at agere i et politisk felt skaber en 
myndiggørelse, hvor de frivillige bliver sat i stand til at udnytte deres 
                                                 
51
 Hver lokalafdeling har en bestyrelse, der vælges ud fra områdets medlemmer, og den 
nationalt valgte ledelse af URCS består af medlemmer valgt på URCS’ generalforsamling 
(Levi, interview 2, 25:43-26:03). 
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demokratiske muligheder. Den organisatoriske erfaring, der skabes og 
opbygges kollektivt i URCS, skaber således en form for empowerment.  
     Neutraliteten gør dog at de ikke, i URCS, kan kæmpe aktivt i det 
politiske felt for deres demokratiske værdier, men de frivillige opbygger 
indirekte en kapacitet, der kan have et samfundsmæssigt (demokratisk) 
forandringspotentiale. 
 
8.5 Social og kulturel kapital og habitus  
Empowermentbegrebets ene del, begrebet myndiggørelse, kan kobles med 
Bourdieus begreber om kapital og habitus. Myndiggørrelsen handler om, 
at den ressourcesvage aktør skal erhverve de ressourcer – eller kapitaler – 
som kan gøre aktøren i stand til at udnytte en mægtiggørelse. Derfor kan 
Bourdieus kapitalbegreber bruges som redskaber til at undersøge den 
mynddiggørende del af empowermentpeocessen.  
    Både de frivillige og dele af URCS’ modtagergruppe gennemgår via 
URCS’ aktiviteter en empowermentsproces, herunder en myndiggørende 
proces, som vi vil beskrive vha. Bourdieus kapitalbegreber. 
    I forhold til at styrke den sociale kapital hos aktørerne i URCS’ 
målgruppe, er det væsentligste ved empowermentprocessen, interaktionen 
mellem aktørerne i målgruppen. I det konkrete møde skabes der rum for 
tillid som i tilfældet med de unge stofmisbrugere, der lavede forumteater. 
Denne tillid er med til at opbygge de sociale netværk, hvilket kan fordre en 
kollektiv forståelse af deres sociale problemer. I positivt fald kan styrkelsen 
af den sociale kapital også skabe nogle positive habituelle forandringer hos 
den enkelte aktør, således at de negative handlingsvaner med stofmisbrug 
forandres. 
     
Empowermentprocessen kan også afføde en styrkelse af aktørerne i URCS’ 
målgruppe kulturelle kapital, dette sker fx i de informationsaktiviteter som 
URCS arbejder med. Ligeledes kan styrkelsen af den kulturelle kapital 
muligvis føre til positive ændringer i aktørens habitus i forhold til det 
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konkrete område, f.eks. kan information om seksuelt overførte sygdomme 
som HIV, måske ændre en aktørs seksuelle vaner i en mindre risikobetonet 
retning.  
    Ser vi på de frivillige, opnår de også i høj grad social kapital gennem de 
sociale relationer, der opstår i URCS, men samtidig også en klar kulturel 
kapital gennem det, at de deltager på kurser og i træning og får praktisk 
organisationserfaring. URCS gør meget ud af at træne deres frivillige i de 
opgaver, som de skal udføre (Levi, interview 2, 21:24 – 21:41). De frivillige 
opnår derfor både social og kulturel kapital. Disse kapitaler er specielt 
attraktive i et land, hvor økonomisk kapital kan være meget svær at 
generere, og det er sammen med URCS’ gode ry nogle af årsagerne til, at 
der er stor søgning til at blive frivillig i URCS. Derfor bliver den sociale 
kapital en anden måde at ”opbygge” sig selv på således, at man kan deltage 
en transformering af de nuværende strukturer. 
    Empowermentprocessen kan kun indirekte kobles til forøgelse af de 
frivilliges og URCS’ målgruppes økonomiske kapital. Dette skyldes, at den 
økonomiske kapital i mange tilfælde er det, der afgør, om det er muligt at 
styrke de to andre kapitaler. Fx koster det penge at sende sine børn i skole, 
og på den måde bliver den økonomiske kapital afgørende for at opnå den 
kulturelle kapital, som undervisningen tilbyder og den sociale kapital som 
skolekammeraterne kunne udgøre. De frivillige tjener selvsagt ikke nogen 
løn på deres arbejde, men måske kan forøgelsen af deres øvrige kapitaler 
på længere sigt medføre, at de får et job, der åbner op for en forøgelse af 
den økonomiske kapital. 
 
8.6 Delkonklusion  
URCS’ praksisser har forskellige formål og deres karakter varierer. Derfor 
ser vi også at for ex ”home care” har en anden karakter end forumteatret. 
Hver især repræsenterer disse aktiviteter forskellige dele af 
empowermentprocesser. Mægtiggørelsen er det som skaber 
handlingsrummet for individerne, og det er igennem den, at de opnår 
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deres ’rettigheder’. Muligheden for at udnytte de nyvunde ’rettigheder’ 
bliver afgørende for mynddiggørelsen i URCS’ tilfælde. I mynddigørelsen 
ser vi hvordan kapitalbegreberne, social, kulturel og økonomisk kapital 
bliver elementer i de ressourcer individerne får og råder over gennem 
URCS’ arbejde.  
     Som argumenteret for tidligere opnår både URCS’ målgruppe og de 
frivillige kapital gennem arbejdet. Specielt de frivillige får både social og 
kulturel kapital gennem deres fælles organisatoriske og demokratiske 
erfaringer fra URCS’ virke. Derimod sker der ikke en mægtiggørelsen på 
det formelle, institutionelle plan, hverken overfor de frivillige eller 
modtagergrupperne. URCS’ arbejde har derfor karakter af horisontal 
empowerment, og det er hovedsageligt de frivillige der opnår en høj grad 
af mynddiggørelse .  
  
Som en af landets største frivillig-organisationer (metrocomia.co.ug52 ) ser 
vi hvordan URCS er med til at understøtte en tendens eller paradigme om 
at de ugandiske civilsamfundsorganisationer ikke stiller sig op imod 
regeringen og i stedet holde sig til vertikale empowermentprocesser og 
serviceydelser.  
    URCS’ rolle overfor staten, bliver det som Dicklitch karakteriserer som 
en ”gap-filler” på de områder, hvor staten ikke magter at håndtere nogle 
ydelser overfor befolkningen. Sammenlagt bliver URCS’ aktiviteter og 
praksisser en måde hvorpå de positionerer sig både i den 
civilsamfundsteoretiske diskussion og i feltet omkring den ugandiske stat 
og civilsamfund.  
 
Selvom URCS er uafhængige af staten og NGO boardet kan organisationen 
altså ikke åbenlyst opføre sig som de vil, eller sige hvad de har lyst til. 
Princippet om neutralitet har stor betydning for den rolle URCS spiller 
som humanitær organisation i Ugandas civilsamfund og neutraliteten 
                                                 
52
 www.metrocomia.co.ug/newsdetail.php?newsId=16 – 20.12.07 
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sætter sine begrænsninger i deres praksisser og positionere dem i det 
ugandiske civilsamfundsfelt.  
Denne delkonklusion leder op til en diskussion af de to første 
delkonklusioner og vil derefter ende ud i en konklusion af 
problemformuleringen.  
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9 Diskussion 
Vi vil her med udgangspunkt i arbejdsspørgsmål 3 diskutere, hvordan 
URCS’ arbejde kan bidrage til en styrkelse af det ugandiske civilsamfund.  
    Bag diskussionen ligger princippet om den hermeneutiske cirkel. URCS 
og civilsamfundet kan ikke forstås uafhængigt af hinanden, og derfor bliver 
diskussionen om hvad styrkelse af det ugandiske civilsamfundet kan bestå 
i, en del af diskussionen om hvordan URCS bidrager til denne styrkelse. 
Ligeledes er den hermeneutiske cirkel repræsenteret i kraft af samspillet 
mellem vores egen forforståelser og diskussionsfeltet; URCS i det 
ugandiske civilsamfund.  
 
Den inkluderende civilsamfundsteori og tilpasningstilgangen peger med 
lidt forskelligt udgangspunkt på, at man for at styrke civilsamfundet må 
identificere de positive kræfter ud fra den konkrete kontekst i det 
ugandiske samfund (jf. kapital 5.3), og derigennem finde frem til hvilke 
initiativer, der skal styrkes. Der er imidlertid flere indgangsvinkler til, 
hvori de positive kræfter består. Nogle initiativer kan ud fra ét perspektiv 
virke positive, mens de i et andet perspektiv fremstår problematiske. 
  
Det ugandiske civilsamfund er karakteriseret ved at have en høj 
organisationsgrad, og Uganda er i det henseende forgangsland for andre 
afrikanske lande. Museveni og NGO forummet peger på, at NRM 
regeringen har styrket civilsamfundet i deres regeringstid blandt andet i 
kraft af, at NGO’erne er blevet inddraget i den politiske proces i forhold til 
at dække befolkningens basale behov (jf. kapitel 7). Imidlertid peger NGO 
forummet samtidig på, at arbejdsbetingelserne for det ugandiske 
civilsamfund er blevet trangere i takt med, at NRM regeringens kontrol 
med civilsamfundet er øget. NGO boardet kontrollerer deres virke og 
sætter restriktioner for deres politiske handlemuligheder. Mange 
civilsamfundsorganisationer vælger på den baggrund at koncentrere sig 
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om ukontroversielle opgaver (jf. kapital 7.5), som f.eks. gap-filling, i stedet 
for at agere vagthund og stille sig kritisk overfor regeringen.  
    Men er disse aktiviteter med til at styrke civilsamfundet? Eller er de 
modsat med til at opretholde status quo, dvs. opretholde en tendens hvor 
civilsamfundet som ’service provider’ bliver en legitimerende kraft for 
staten? 
 
Man kan, som Dicklitch, anlægge et perspektiv der hedder, at det ikke er 
gap-fillere, der er brug for at styrke i civilsamfundet, idet der kan sættes 
spørgsmålstegn ved, hvorvidt de har forandringspotentiale i samfundet:  
 
NGO’s may fulfill an important role in terms of service 
provision and poverty alleviation, and some may even be 
successful in economic and political empowerment but, 
overall, the prospects of the NGO sector engendering 
political empowerment and political participation and the 
long-term development of a democratic civil society are 
meager (Dicklitch, 1998: 99) 
  
I dette perspektiv har gap-filler organisationerne ikke et egentligt 
potentiale for at skabe en politisk transformerende proces i et langsigtet 
perspektiv. Det, der er brug for er derimod en styrkelse af de 
organisationer, der stiller sig kritiske overfor staten og holder dem 
ansvarlige for deres arbejde.  
    URCS er en af de organisationer, hvis aktiviteter har karakter af gap-
filling. På grund af neutralitetsprincippet har de ikke mulighed for 
åbenlyst at stille sig kritiske overfor regeringen, og anlægger man 
ovenstående indgangsvinkel, kan deres aktiviteter ikke bidrage til 
udvikling i det langsigtede perspektiv. Dog vil vi, i en ugandisk kontekst, 
hvor 70 % af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen (um.dk53) og 
således mangler at få opfyldt helt basal1e behov, ikke underkende 
vigtigheden af det humanitære arbejde, gab-filler organisationerne 
                                                 
53
 http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/Landefakta/LandefaktaAfrika/Uganda  
20. december 2007 
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udfører. Det, der imidlertid kan sættes spørgsmålstegn ved er, om de er 
med til at sætte en udvikling i gang, eller om de fungerer som en sovepude 
for staten, der ikke tvinges til at bekymre sig om disse aktiviteter.  
 
Det skal pointeres, at det også er vigtigt, at dele af civilsamfundet tager sig 
af opfyldelse af de mest basale rettigheder. Ugandas NGO forum beskriver, 
udover politiske rettigheder, disse som retten til at få opfyldt de mest 
basale behov, heriblandt sikkerhed, uddannelse, sundhed, rent vand og 
mad (afsnit 7.3). Uanfægtet diskussionen om, hvorvidt det er statens pligt 
at sikre sine borgere dette, ser vi, hvordan URCS i det ugandiske 
civilsamfund har en stor rolle i hjælpen med at opfylde disse basale behov. 
Hvis ikke arbejdet fører til empowerment, vil vi dog ikke mene er med til at 
styrke det ugandiske civilsamfund. 
Hvad angår styrkelsen af civilsamfundet bliver den rolle som de af 
organisationerne, der arbejder med fx empowerment, udfylder til gengæld 
vigtig. Det selvom vi er enige med Dicklitch i, at gap-filler organisationer 
ikke alene kan sikre en langsigtet udvikling af et demokratisk 
civilsamfund. Men hvis udførelsen af gap-filler aktiviteterne sker som et 
led i empowerment og med aktiv deltagelse af modtagergrupperne, har 
disse gap-filler organisationer noget vigtigt at bidrage med til 
civilsamfundet. Kan diverse serviceydelser rettes mod 
empowermentprocesser, vil det tjene til en styrkelse af civilsamfundet.  
    De af URCS aktiviteter, hvor deltagelse er central, er det en måde at 
styrke de marginaliseredes ressourcer og kapitaler på, hvilket også kan 
danne basis for en myndiggørelse, som er den ene del af 
empovermentprocessen. Via eksempelvis forumteatret inddrages 
modtagergruppen af sårbare unge i en problemerkendelsesproces, hvilket 
danner grundlaget for en transformativ empowerment indenfor det 
konkrete handlingsrum; om end URCS ikke er garant for den vertikale 
empowerment af målgruppen.     
    Ydermere spiller URCS’ arbejde en vigtig rolle i forhold til mobilisering 
af de unge frivillige. Gennem deres arbejde i organisationen får de en 
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demokratisk forståelse, der giver dem styrkelsespotentiale som 
organisatorisk erfarne aktører i det ugandiske samfund. Det bidrager 
således til en horisontal empowerment med mobilisering, social 
interaktion og opkomsten af netværk. En styrkelse af det ugandiske 
civilsamfund kan således tage udgangspunkt i civilsamfundet, som en 
arena for læring og uddannelse i bred forstand. Via deltagelse i 
civilsamfundet sker der en mobilisering, og der opstår en organisatorisk og 
demokratisk erfaring på forskellige niveauer, hvor de der deltager, lærer at 
varetage ansvar, at forhandle og argumentere, at netværke osv. (Council of 
europe og OECD, 1998:15). Heri har civilsamfundet en vigtig rolle; det 
giver mange mennesker en kapacitet til at deltage i samfundet på flere 
måder og få en politisk bevidsthed. 
    URCS’ aktiviteter kan ikke alene danne baggrund for en fuldstændig 
transformativ empowerment proces, men organisationen kan være med til 
at skabe et grundlag for kampen for empowerment og langsigtet udvikling, 
hvor både de frivillige og de marginaliserede bliver i stand til at få 
indflydelse på eget liv og samfund. Ud fra dette perspektiv er arbejdet altså 
ikke bare med til at opretholde status quo. 
   
URCS’ unikke stilling med en lovfæstet ret til at agere i Uganda giver dem 
en stor frihed som aktør i det ugandiske civilsamfund. Deres neutralitet og 
frihed fra NGO boardet giver dem frirum til at koncentrere sig om deres 
aktiviteter og til at sætte ind i områder, hvor ingen andre får lov, hvilket 
kan ses som en af deres største styrker. URCS bliver hermed en uafhængig 
myndiggørende aktør.  
    Deres omfattende geografiske udstrækning med et netværk af frivillige 
og lokalafdelinger i stort alle distrikter af Uganda er ligeledes noget af det, 
der gør dem til en særlig stærk komponent i civilsamfundet. Dette 
netværks succes kan blandt andet knyttes til organisationens 
neutralitetsprincip og intentionen om at hjælp de svageste. Denne kamp 
har universel resonans og kan finde støtte på tværs af etnicitet, politisk 
ståsted, eller frygten for at blive for politisk engageret. Det væsentlige i at 
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være frivillig i URCS bliver at være en del af en organisation, der gør en 
forskel og hjælper andre folk. Det er dette, der af en frivillig fra URCS i 
vores interview bliver tillagt den vigtigste betydning for civilsamfundet: 
”people coming together, helping other people” (jf. 1.1).  
 
 
At URCS, i sig selv, ikke agerer politisk er ikke problematisk for det 
ugandiske civilsamfund. Det, der kan problematiseres er, at langt 
størstedelen af organisationerne i det ugandiske civilsamfund vælger 
samme vej i kraft af de stramme rammer regeringen sætter for dem. Det 
betyder, at der i civilsamfundet som helhed er et vakuum, når det gælder 
organisationer, der koncentrerer sin om at agere vagthund og stå i 
opposition til staten.  
    Lovgivningen inden for civilsamfundsområdet og eksemplet med NGO 
forummet, der fik forhalet deres godkendelse på baggrund af politiske 
visioner, er dog et eksempel på, at det kan være svært at indtage en sådan 
position i det ugandiske civilsamfund. Civilsamfundets styrke er 
imidlertid, at regeringen er så stærkt afhængig af det omfattende 
velfærdsarbejde, de varetager. Dette giver dem en potentiel magt i forhold 
til at holde regeringen ansvarlig, hvad især angår de svageste gruppers 
behov. NGO forummet er et eksempel på en sammenslutning, der søger at 
stå sammen om at udnytte dette. Men på trods af i kraft af den 
assymetriske magt mellem regering og civilsamfund, forsøger alt for få at 
benytte dette trumfkort. Der er brug for flere organisationer der åbenlyst 
tør kritisere regeringens politik. 
    I kraft af sit medlemskab af NGO forummet er URCS med til at til at 
drive fortalervirksomhed. Ikke i konfrontativ forstand men i samspil og 
dialog med staten. Denne dialogbaserede mellemvej, som NGO forummet 
anlægger, kan være med til at skabe opbakning til fx 
fattigdomsbekæmpelse. Det er i det henseende en klar mulighed for en 
styrkelse af civilsamfundet i en ugandisk kontekst. URCS spiller her en 
rolle i kraft af deres 150.000 frivillige. 
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Vi mener dog, at der er behov for mere end det. Taget den blodige 
ugandiske historie i betragtning, er der et vis rationale i Musevenis 
bekymring for at stærke civilsamfunds grupper, der agerer politisk, vil 
skabe ustabilitet, hvis de, som Museveni mener, sætter deres etniske 
tilhørsforhold forest. Efter ca. 20 års forbud mod politisk opposition, 
mener vi dog, at der er behov for at lette rammerne for dette. Formelt er 
ikke-partisystemet afskaffet, og politisk opposition er mulig på det 
partipolitiske plan. Men vi mener der i høj grad er behov for, at 
civilsamfundet får samme mulighed. Eksemplet med Museveni, der for 
nyligt truede med at forbyde medier, der kommenterede på den noget 
suspekte retssag mod oppositionskandidaten, Kizza Besigye (jf. kapitel 
4.3), viser netop, at hans bekymring for grupper, der bekæmper hinanden, 
måske har udviklet sig til en generel modstand mod al politisk opposition. 
Her er der behov for grupper i civilsamfundet, der tør stille sig op og råbe 
vagt i gevær. Det betyder ikke, at civilsamfundet skal styrkes på bekostning 
af staten, men at styrkelsespotentialet ligger i et mere kritisk civilsamfund, 
hvor CSO’erne indtager en offensiv vagthunds funktion overfor staten.  
    Her kan URCS ikke være med, da de ikke kan stille sig i opposition til 
staten. URCS kan være med til at opbygge et fundament, men den kritiske 
vagthundsrolle må komme fra andre dele i civilsamfundet.  
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10 Konklusion 
I det konfliktuelle praktiske felt omkring civilsamfundets rolle i Uganda, er 
der groft sagt to overordnede positioner. Disse positioner lægger sig op ad 
hver sin position i det civilsamfundsteoretiske felt. På den ene side står 
regeringen med en holdning om, at civilsamfundet skal bistå regeringen i 
udviklingen af Uganda via levering af serviceydelser. Regeringen inddrager 
på ad hoc basis civilsamfundet i planlægningen og koordineringen af disse 
aktiviteter og mener på det grundlag, at de er med til at styrke det 
ugandiske civilsamfund. De arbejder aktivt for, at civilsamfundet ikke skal 
agere autonomt og i opposition til staten, men derimod i samarbejde med 
staten med fokus på udfyldelsen af service ydelser. Organiseringsgraden i 
det ugandiske civilsamfund er høj, men størstedelen af CSO’erne holder sig 
i kraft af deres indskrænkede handlemuligheder samt en række historiske 
erfaringer, til apolitisk gap-filler arbejde.    
    På den anden side står organisationer, der arbejder for at stå i 
opposition til staten. NGO forummet er et eksempel på en 
paraplyorganisation, der i beskedent omfang arbejder med dette 
perspektiv; ikke i direkte opposition til staten, men med udgangspunkt i at 
holde regeringen ansvarlig for de svages behov.  
     Inden for det civilsamfundsteoretiske felt svarer det til en diskussion 
mellem på den ene side en form for hegeliansk opfattelse om, at staten i 
befolkningens bedste skal kontrollere civilsamfundet for at sikre 
opretholdelse af stabilitet. På den anden side en opfattelse af, at 
civilsamfundet skal indtage en kritisk vagthundsrolle over for staten.     
    Magtforholdet mellem stat og civilsamfund i det praktiske felt, er 
imidlertid meget asymmetrisk, idet regeringen udøver symbolsk såvel som 
direkte magt for at sikre sin dominans i feltet. Regeringen forsøger til en 
vis grad at lukke feltet omkring civilsamfundets rolle ned, mens kræfter i 
civilsamfundet arbejder for at åbne det.  
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Spørgsmålet er så, hvor URCS står i forhold til disse optrukne linjer; 
Hvilken rolle spiller URCS i det ugandiske civilsamfund, og hvorledes er 
organisationen i kraft af principper og praksisser involveret i styrkelsen 
af dette? 
 
URCS indtager som mange andre organisationer i det ugandiske 
civilsamfund en erklæret neutral rolle og holder sig således fra 
vagthundsrollen. I URCS’ tilfælde er deres politiske neutralitet imidlertid 
ikke forårsaget af regeringens restriktioner, men af et universelt princip for 
den Internationale Røde Kors og Røde Halvmåne Bevægelse, som URCS er 
en del af. Forholdet til det Internationale Røde Kors og 
neutralitetsprincippet gør, at URCS på mange måder har en speciel rolle i 
det ugandiske civilsamfundsfelt. Det giver organisationen en høj 
legitimitet og en lovsikret ret, og det er årsagen til, at den ikke skal 
registreres i eller overvåges af NGO boardet.  
     URCS kan således ikke åbenlyst agere vagthund og kritisere regeringens 
politik, men til gengæld er neutralitetsprincippet også en af URCS’ største 
styrker. Arbejdet med de mest sårbare kan finde støtte på tværs af 
etnicitet, religion og politisk ståsted og kan således være med til at 
mobilisere og organisere positive grupperinger i et splittet samfund. Dette 
er en vigtig årsag til deres kæmpe frivillig-netværk, der går på tværs af 
etnicitet og religion og når ud i alle dele af landet. Dette netværk af 
frivillige er både med til at danne en fælles platform for kampen mod 
fattigdom, og samtidig har det også en vigtig ’uddannende’ funktion for 
den store gruppe frivillige, der er aktive i organisationen. Disse opnår 
social og kulturel kapital via konkret træning såvel som i kraft af de 
organisatoriske og demokratiske erfaringer, de får i kraft af deres 
deltagelse i URCS. Networking og forhandlingsevne er blandt disse 
kompetencer, og det er med til at skabe en myndiggørelse for de frivillige 
og derved giver dem ressourcer til at kunne deltage aktivt i samfundet.  
    Samtidig er URCS, via deres aktiviteter, der har karakter af 
empowerment, med til at styrke civilsamfundets rolle som en arena for 
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empowerment. Det er dog kun dele af URCS’ arbejde, der har denne 
karakter af langsigtet udvikling som mål, og det basale nødhjælpsarbejdet 
har ikke same forandringspotentiale i forhold til målgruppen.  
    URCS er med sin omfattende mobilisering og deltagelsesaktiviteter med 
til at danne grundlag for et styrket civilsamfund i en horisontal forstand, 
men organisationen er kraft af sit neutralitetsprincip begrænset i at 
arbejde offensivt for at føre dette til et institutionelt plan.  
   
Uganda Red Cross Society kan således ikke i sig selv sikre en 
grundlæggende forandring i retning af et kritisk ugandisk civilsamfund. Til 
gengæld kan organisationen, via en påvirkning af målgruppens og især de 
frivilliges kulturelle og sociale kapitaler, bidrage med en styrkelse af den 
menneskelige kapacitet, der er grundlæggende, hvis en sådan forandring 
skal kunne finde sted.  
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11 Videnskabsteoretisk evaluering 
 
I dette afsnit vil vi evaluere vores brug af henholdsvis den filosofiske 
hermeneutik og den sociologiske feltanalyse som videnskabsteoretisk 
udgangspunkt for projektet. I opgaven har vi arbejdet med at tegne de 
overordnede strukturer i samfundet, ud fra den sociologiske feltanalyse, 
mens vi bl.a. har brugt hermeneutikken som grundlag for at gå i dybden 
med interviewpersonernes billede af Røde Kors og civilsamfundsbegrebet. 
Det er hovedsageligt denne måde at bruge de to videnskabsteoretiske 
retninger på, som vi uddybe i afsnittet. 
     Med vores valg af problemformuleringen: Hvilken rolle spiller URCS i 
det ugandiske civilsamfund, og hvorledes er de i kraft af deres principper 
og praksis involveret i styrkelsen af dette?, samt med vores valg af de i 
metodeafsnittet fremstillede arbejdspørgsmål, valgte vi at beskæftige os 
med flere undersøgelsesfelter sideløbende. Helt præcist har vi i opgaven 
beskæftiget os både med et civilsamfundsteoretisk diskussionsfelt, det 
konkrete praktiske felt omkring civilsamfundet og staten, og samtidig har 
vi også beskæftiget os med civilsamfundet som et selvstændigt felt, i 
spørgsmålet omkring hvordan man kan placere URCS i dette. Valget af 
problemformuleringen har således gjort, at det ikke har været muligt at 
lave en ”komplet” feltanalyse af et enkelt felt, idet vi med vores valg af 
problemformulering ikke lægger op til kun at undersøge spillet omkring én 
enkelt illusio. Ligeledes har vi i hver af de tre undersøgelsesfelter også 
beskæftiget os med mere end én diskussion eller praksis. Vi har således 
ikke kun arbejdet med ét veldefineret autonomt felt omkring én bestemt 
illusio, og derved har vi været begrænsede i forhold til, at kunne bruge alle 
de redskaber og forholde os til alle de perspektiver, som feltanalysen 
tilbyder. 
    På trods af overstående indvendinger, har den sociologiske feltanalyse, 
spillet en vigtig rolle i forhold til vores analyse. For det første har 
feltanalysens forståelse af virkeligheden, som bestående af konfliktuelle 
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felter, været vigtigt udgangspunkt for, at vi har kunnet begribe 
problemstillingerne i det ugandiske civilsamfund. Ligeledes har 
feltbegrebet/analysen også givet os nogle redskaber til at kunne se 
strukturerne i de forhold, der gør sig gældende i og omkring 
civilsamfundet. 
    Bl.a. har vi i analysen været meget inspireret af, hvad feltanalysen 
forskriver om, hvordan man afdækker et felt. Vi har ud fra dette perspektiv 
lagt stor vægt på historiciteten i de undersøgelsesfelter, vi har beskæftiget 
os med. Dvs. historiciteten i det ugandiske civilsamfund og i ’feltet’ 
omkring civilsamfundet og staten. Dette har bidraget til at give os en god 
forståelse af hvilke magtforhold og hvilke kampe, der gør sig gældende her. 
Fx forstår vi bedre baggrunden for Musevenis ønske om et 
regeringskontrolleret civilsamfund og civilfundets frygt for at sætte sig op 
imod Museveni.   
 
I og med vi har valgt en problemformulering der fordrer en 
videnskabsteoretisk tilgang med fokus på både aktører og strukturer, har 
vi også kunne inddrage hermeneutikken. Hermeneutikken har været 
meget brugbar på det aktørorienterede niveau. Vi er bl.a. blevet inspireret 
af hermeneutikkens meget åbne tilgang til interviews, hvilket i høj grad har 
med til at fordre at vi i vores spørgsmål lagde vægt på 
interviewpersonernes fortolkning af, hvilken organisation URCS er, og 
hvilken rolle de spiller i det ugandiske civilsamfund, og ligeledes hvad et 
civilsamfund overhoved er.       
    Dog har problemformuleringen også medført begrænsninger i forhold til 
måde, vi har kunnet bruge hermeneutikken på. Hermeneutikken har ikke 
kunnet hjælpe os med at tegne de overordnede billede af det ugandiske 
samfund, idet den jo ikke opererer med dette strukturelle niveau, hvilket jo 
har været en forudsætning i forhold til at svare på problemformuleringen. 
For begge vidensskabsteoretiske tilgange gælder det desuden, at den 
geografiske afstand mellem Uganda og Danmark har været en hæmsko for 
at samle den til analysen og fortolkningen nødvendige empiri; hvilket fx 
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kunne havde været interviews med flere aktører i civilsamfundet end 
repræsentanter fra URCS eller den ugandiske stat.  
    I forhold til den hermeneutiske fortolkning har de kulturelle og sproglige 
forskelle mellem os danske studerende og de ugandiske URCS frivillige 
skabt nogle begrænsninger. Dette skyldes, at den gensidige forståelse i 
interviewsituationen mellem de ugandiske URCS frivillige og os har været 
besværliggjort pga. vores forskellige typer engelsk og vores forskellige 
kulturelle baggrunde, idet at vi derved har haft forskellige forforståelser i 
forhold til betydningen af visse ord og begreber og måske også af hvorledes 
interviewet skulle forløbe (jf. afsnit 3.6.1). Hermeneutikkens 
horisontsammensmeltning har således været en udfordring. Dog har vores 
egen personlige erfaringer fra det ugandiske civilsamfund og andre 
civilsamfund i ulande forbedret mulighederne for 
horisontsammensmeltningen, og måske har den også gjort 
fortolkningsprocessen lettere, idet vi i kraft af vores erfaring har nemmere 
ved at forstå baggrunden for deres forforståelse. 
 
Overordnet set har hermeneutikken og den sociologiske feltanalyse i 
samspil givet os et godt og brugbart videnskabsteoretisk udgangspunkt for 
opgaven. 
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